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Het rapport LANDSCHAPSBEHEER DOOR LANDBOUWBEDRIJVEN 
bestaat uit twee onderdelen: het onderdeel LANDSCHAPSBE-
HEER en het onderdeel LANDBOUWBEDRIJVEN. De onderdelen 
vormen samen één geheel, maar kunnen onafhankelijk van 
elkaar gelezen worden. 
In het onderdeel LANDBOUWBEDRIJVEN zijn in de vorm 
van bedrijfsbeschrij vingen de resultaten opgenomen van 
een waarnemingsstudie van twaalf landbouwbedrijven in 
Giethoorn-Wanneperveen en Waterland. 
In het onderdeel LANDSCHAPSBEHEER komt het onderzoek 
naar landschap en beheer aan de orde, en wordt op basis 
van de bedrij fsbeschrij vingen een aanzet gegeven voor 
landschapsbeheer door landbouwbedrijven. 
Plaats van dit rapport binnen het COAL-onderzoek 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onder-
zoek dat is verricht in het kader van het programma 
van onderzoek voor aangepaste landbouw, het zogenaamde 
COAL-onderzoek (COAL: Coördinatie Onderzoek Aangepaste 
Landbouw). 
Met dit programma wordt praktijkgericht onderzoek 
beoogd naar de mogelijkheden en effecten van natuur-
en landschapsbeheer door landbouwbedrijven. In het 
programma werken samen alle elf provincies, een aan-
tal diensten en onderzoeksinstellingen van het minis-
terie van Landbouw en Visserij die betrokken zijn 
bij landbouw en natuurbeheer, en de Nationale Raad 
voor Landbouwkundig Onderzoek. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van andere 
reeds verschenen en/of binnenkort te verwachten publi-
katies uit dit onderzoeksprogramma. 
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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek *) 
In het najaar van 1980 is het Interprovinciaal be-
stuurlijk overleg Aangepaste Landbouw ingesteld. Doel 
van de instelling is door een gerichte formulering 
van onderzoekswensen en door het beschikbaar stellen 
van financiële middelen, een bijdrage te leveren aan 
het oplossen van vraagstukken die zich voordoen bij 
een aan natuur- en landschapswaarden aangepaste land-
bouwbedrijf svoering. Het sloot daarbij aan op de werk-
zaamheden van de Nationale Raad voor Landbouwkundig 
Onderzoek (NRLO). 
Het Interprovinciaal bestuurlijk overleg en de NRLO 
formuleerden een aantal gemeenschappelijke vraagstel-
lingen over de betekenis van de landbouw voor het na-
tuur- en landschapsbeheer. De aandacht ging vanuit 
twee gezichtspunten uit naar de beheerstaken die land-
bouwbedrijven kunnen vervullen: vanuit het bedrijf en 
vanuit de kenmerken van natuur en landschap. 
Hieraan voorafgaand had de Werkgroep onderzoek naar 
natuur- en landschapsbeheer door landbouwbedrijven in 
1979 drie onderzoeksgroepen geformuleerd: bedrijfsbe-
schrijvend onderzoek, bedrijfsmodellen-onderzoek, en 
het analytisch onderzoek dat de eerste twee onderzoeks-
groepen zou moeten ondersteunen. 
Het door de werkgroep aangedragen raamprogramma voor 
onderzoek werd daarop door een nieuwe werkgroep, later 
Commissie onderzoek natuur- en landschapsbeheer door 
*) Onderzoek naar aangepaste landbouw (COAL-onderzoek) 
Jaaroverzicht 1982. 
landbouwbedrijven, uitgewerkt tot een volledig onder-
zoeksprogramma . 
De werkgroep Coördinatie Onderzoek Aangepaste Land-
bouw (werkgroep COAL), bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de betrokken instellingen en overheden, re-
gelde vervolgens in het programma de onderzoeksop-
drachten en -verantwoordelijkheden, de coördinatie en 
de voorwaarden voor financiering van de eerste twee 
onderzoeksgroepen door provincies en rijk. De koppe-
ling met het analytisch onderzoek komt tot stand bin-
nen de deelnemende instituten 
1.2 Onderzoeksvoorstel van De Dorschkamp 
Het onderzoeksvoorstel dat door het Rijksinstituut 
voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorsch-
kamp" binnen het interinstitutionele project werd in-
gediend luidde samengevat als volgt: 
A. Onderzoek naar het landschapsbeeld. 
B. Landschapsecologisch onderzoek: 
1. naar de samenhangen tussen abiotische factoren 
(water en bodem), biotische factoren (vegeta-
tie en fauna) en het ruimtegebruik (beheer); 
de studie naar deze samenhangen zal zich zowel 
richten op het gebiedsniveau als op het bedrijfs-
niveau ; 
2. naar de processen (materie- en energiekringlo-
pen) in het landschap, zoals die vanuit de land-
bouwbedrijven worden geïnitieerd en waar de fac-
toren genoemd onder A. en B.l. de uitdrukking 
van zijn . 
1) Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen 
naar "uitwerking en Invulling van het Programma van 
Onderzoek Aangepaste Landbouw", april 1982. 
1.3 Opbouw van het rapport 
In hoofdstuk II wordt een beschrijving gegeven van 
het onderzoek naar het landschapsbeeld als onderdeel 
van het onderzoek naar landbouw onder beheersvoorwaar-
den. In hoofdstuk III wordt de voor dit onderzoek ont-
wikkelde waarnemingsmethode beschreven. 
In de daarop volgende hoofdstukken wordt ingegaan 
op de landschappen van Giethoorn-Wanneperveen en Water-
land (IV) en wordt de beheers landbouw (V) in deze ge-
bieden beschreven. 
In hoofdstuk VI wordt een aanzet gegeven tot genera-
lisatie op grond van de bedrij fsbeschrijvingen (onder-
deel: LANDBOUWBEDRIJVEN). Deze bedrijfsbesehrijvingen 
bevatten tevens de basisinformatie voor de kenmerken 
van de bedrijven, die in hoofdstuk VII worden verge-
leken met de kenmerken van de onderscheiden deelge-
b ieden. 
In hoofdstuk VIII wordt het rapport besloten met de 
samenvatting en conclusies naar aanleiding van de on-
derzoeksresultaten. 
2 ONDERZOEK NAAR HET LANDSCHAPSBEELD 
2.1 Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek naar het land-
schapsbeeld bestaat uit twee delen, die ieder in een 
fase worden uitgewerkt. Dit rapport bevat de uitwer-
king van het eerste deel. 
De doelstelling luidt: 
1 Het onderzoeken van de verbanden tussen de wijze van 
bedrijfsvoering, de kenmerken van landbouwbedrijven 
en de beeldkenmerken van het landschap, en 
2 Het ontwikkelen van aanbevelingen ten behoeve van 
een op het behoud en de ontwikkeling van het land-
schap gericht beheer door landbouwbedrijven. 
Het onderzoek vindt plaats in de veenweidegebieden 
Giethoorn-Wanneperveen en Waterland. 
Bij de doelstelling dienen de volgende kantteke-
ningen te worden gemaakt: 
- Dit onderdeel van het COAL-onderzoek is bedrijfs-
gericht. Onder landschap wordt daarom op de eerste 
plaats verstaan de woon- en werkomgeving van een 
boer en zijn huisgenoten, voor zover dat het bedrijf 
betreft. Dit landschapsbegrip wordt gekoppeld aan 
het meer algemene begrip van het landschap van de 
veenweidegebieden. 
- Landschapsbeeld en het beeld van landbouwbedrijven 
zijn de onderzoeksingangen. Daarbij wordt onder 
"beeld" het zintuiglijk waarneembare in de ruimste 
zin verstaan. 
- Er is inzicht nodig in het door landbouwbedrijven 
gevoerde beheer, teneinde relaties te kunnen leggen 
tussen het beeld en het beheer, en om de mogelijk-
heden te kunnen beoordelen voor aanbevelingen ten 
behoeve van het landschapsbeheer. 
2.2 Opzet 
In de werkwijze van het landschapsbeeldonderzoek 
zijn de volgende onderdelen te onderscheiden: 
a. Een waarnemingsstudie van twaalf landbouwbedrijven 
in het landschap van Giethoorn-Wanneperveen en 
Waterland. 
b. Een studie van de ontwikkeling van het landschap 
van de veenweidegebieden ten behoeve van een karak-
terisering van het huidige landschap. 
c . Een studie van de achtergronden van het beheer door 
de landbouwbedrijven. 
Deze onderdelen zijn voor zover mogelijk in wissel-
werking met elkaar ontwikkeld. 
2.2.a De waarnemingsstudie van landbouwbedrijven 
De gangbare methoden van waarneming van het landschap 
zijn ons inziens eenzijdig op bepaalde, vooraf gefor-
muleerde kenmerken gebaseerd. De aan het COAL-onderzoek 
ten grondslag liggende problemen van de beheersland-
bouw, de onderzoeksdoelstelling en het bedrijfsgerichte 
karakter maken een andere, veelomvattende aanpak no-
dig . 
Bij de beschrijving van het landschapsbeeld is geko-
zen voor een fenomenologische methode. 
Concreet betekent het dat twaalf landbouwbedrijven 
(zeven in Waterland en vijf in Giethoorn-Wanneperveen) 
verspreid over een jaar (juni'82-juni'83) elk zeven 
maal zijn bezocht. 
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Gedurende elk bezoek is vanaf een aantal vaste waar-
nemingspunten het "beeld" vastgelegd met behulp van 
een beschrijving, dia's en schetsen. De aandachtspun-
ten voor de beschrijving zijn opgenomen in een waar-
nemingsformulier . 
Daarnaast is van de bedrijven een beschrijving ge-
maakt van boerderij en erf, en zijn- voor zover moge-
lijk - de bedrijfshandelingen die gedurende een be-
zoek werden waargenomen, ook uitgebreid beschreven. 
De "witte plekken" die na verloop van tijd ontston-
den tussen de verschillende waarnemingsmomenten zijn 
ingevuld met de hulp van boeren en door het voorstel-
lingsvermogen van de onderzoekers. Voor wat betreft 
het functioneren van het landbouwbedrij f is de gras-
landgebruikskalender van het Proefstation voor de 
Rundveehouderij (P.R.) een belangrijk hulpmiddel ge-
wee st. 
De waarnemingsstudie leidt tot een beschrijving 
van de voornaamste kenmerken die van belang zijn voor 
het beeld van de bedrijven in het landschap. 
Deze kenmerken die als een samenhangend geheel worden 
beschreven (bedrij fsbeschrij ving) vormen de basis 
voor de ontwikkeling van aanbevelingen ten behoeve 
van het landschapsbeheer. 
scherming, anderzijds is het accent gelegd op de beeld-
kenmerken van de landschappen van de veenweidegebieden, 
die een gevolg en een uitdrukking zijn van deze ontwik-
kelingen. 
De samenhang tussen ontwikkeling en beeld is de ba-
sis voor de herkenbaarheid van het landschap. 
Dit onderdeel leidt tot een karakterisering van de 
landschappen en een beschrijving van de beeIdkenmerken 
die het karakter uitdrukken. 
2.2.C De studie van de achtergronden van het beheer door de 
landbouwbedrijven 
Zoals uit de doelstelling blijkt wordt in de onder-
zoeksonderdelen a. en b. een relatie gelegd met een 
(mogelijk) beheer gericht op het behoud en de ontwik-
keling van het landschap. 
Daartoe is inzicht nodig in het instrument van de 
beheersovereenkomstenf zoals geformuleerd in de ver-
schillende beleidsnota's, en is bekendheid van belang 
met de opvattingen die de boeren, als uitvoerders van 
het beheer, hierover hebben. Middels een literatuur-
studie en gesprekken met bij het beheer betrokken per-
sonen wordt inzicht verkregen in de betekenis van een 
op het landschap(sbeeld) gericht beheer. 
2.2.b De studie van de ontwikkeling van de landschappen van de 
veenweidegebieden 
2.3 De keuze van de te onderzoeken gebieden en bedrijven 
Ten behoeve van het landschapsbeeldonderzoek is ge-
bruik gemaakt van literatuur, aangevuld met waarne-
ming s studie s . 
In het onderzoek is enerzijds aandacht besteed aan 
de landbouwkundige ontwikkelingen en de verbanden 
met ontwikkelingen in de recreatie en de natuurbe-
In het programma van onderzoek werd de voorkeur uit-
gesproken voor onderzoek in de veenweidegebieden en de 
zandgebieden. De uitwerking van het landschapsbeeldon-
derzoek richt zich op de veenweidegebieden. Deze ge-
bieden boden betere mogelijkheden voor een beschrij-
vend onderzoek naar landbouw onder beheersvoorwaarden. 
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Dit heeft zowel te maken met het aantal en de regio-
nale concentratie van de bedrijven, als met de een-
duidigheid in beheersdoelstellingen. 
Om praktische redenen is de waarnemingsstudie van 
landbouwbedrijven beperkt, zowel in aantal veenweide-
gebieden als in aantal landbouwbedrijven. 
Voor de veenweidegebieden is het onderzoek beperkt 
tot Giethoorn-Wanneperveen en Waterland. 
De na een kaartstudie onderkende regionale verschil-
len binnen Waterland hebben ertoe geleid dat drie 
deelgebieden zijn onderscheiden: 1. Waterland-Oost, 
2. Het Ilperveld, en 3. De Schaalsmeerpolder. 
Giethoorn-Wanneperveen wordt in zijn geheel als een 
deelgebied onderscheiden. De deelgebieden kunnen elk 
afzonderlijk beschouwd worden als landschapseenheid. 
Deze landschapseenheden zijn kenmerkend voor het be-
treffende veenweidegebied. 
Binnen de vier deelgebieden zijn twaalf landbouwbe-
drijven geselecteerd. Daarvoor zijn de volgende voor-
waarden gehanteerd: 
- De gekozen groep moet samengesteld zijn uit bedrij-
ven met sterk verschillende bedrij fskenmerken om zo 
"breed" mogelijk uitspraken te kunnen doen op be-
drij fsniveau. 
- De bedrijven dienen zo dicht mogelijk bij elkaar te 
liggen om uitspraken te kunnen doen op deelgebied-
niveau; de bedrijvengroep beslaat het hele gebied 
of is er representatief voor. 
- De bedrijvengroepen moeten verspreid liggen over de 
vier deelgebieden. 
- Er dient zoveel mogelijk te worden aangesloten bij 
de bedrij fskeuze van andere instituten, die in COAL-
verband onderzoek doen. 
Op grond van genoemde voorwaarden zijn de volgende 
bedrijven gekozen: 
- Giethoorn- Doze, Boer, Bijl, Van der Vegt, 
Wanneperveen Westerbeek 
- Waterland-Oost Van Zanten, Smit 
- Schaalsmeerpolder Van Blokland, Schot 
- Ilperveld Wals, Molenaar, De Geus 
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3 ONTWIKKELING VAN EEN WAARNEMINGSMETHODE 
3.1 Verantwoording van de keuze voor een fenomenologische 
benadering 
Zoals bij de opzet van het onderzoek naar het land-
schapsbeeld werd gesteld, was voor het bedrijfsge-
richte onderzoek geen waarnemingsmethode voorhanden. 
Het verkennend karakter van het onderzoek ten be-
hoeve van een op het landschap(sbeeld) gericht beheer 
door landbouwbedrijven vereiste een veelomvattende 
aanpak. Er is gezocht naar aanknopingspunten die rele-
vant leken voor de ontwikkeling van een nieuwe methode. 
Afgezien van het feit dat bestaande methoden van on-
derzoek naar het landschapsbeeld niet zonder meer toe-
pasbaar zijn op bedrijfsgericht onderzoek, kennen deze 
methoden een aantal beperkingen: 
- het baseren op vooraf geformuleerde kenmerken/classi-
ficaties/typologieën; 
- de analytische gerichtheid, waarbij de samenhang uit 
het oog wordt verloren en waarbij sprake is van een 
weinig geïntegreerde verwerking van de kwalitatieve 
en kwantitatieve aspecten van de waarneming. 
- de fenomenen in het landschap worden niet zozeer be-
schouwd als uitdrukking van achterliggende proces-
sen; het landschap wordt beschreven als momentopname 
in een ontwikkeling die landschapsvorming wordt ge-
noemd. Vandaar ook vaak éénmalige waarnemingen; 
- de betrokkenheid van de onderzoeker/waarnemer bij 
het waargenomene wordt niet tot stand gebracht, in 
elk geval buiten beschouwing gelaten. 
De keuze voor een fenomenologische benadering bood 
perspectief voor een oplossing van bovenstaande be-
perkingen . 
3.2 Grondslagen voor een fenomenologische benadering 
Van Romunde beschrijft de grondslagen van de fe-
menologische methode zoals deze door Goethe werd ge-
ïntroduceerd en sinds enige tientallen jaren door de 
natuurwetenschap verder wordt ontwikkeld. 
De natuurwetenschap is gefundeerd op het waarnemen 
en de denkende verwerking daarvan. De manier waarop 
het waarnemen en denken wordt benaderd is bepalend 
voor de methodiek. Goethe onderkent hindernissen van 
drievoudige aard. zij komen voort uit de waarneming, 
uit het denken en uit de gevoelens, die zowel bij onze 
waarnemingen als bij onze voorstellingen en onze ge-
dachten opkomen. 
Deze drie grondproblemen worden in de goetheanis-
tische fenomenologie als volgt benaderd: 
Bij de waarneming gaat het erom de zintuigen volle-
dig in te schakelen en te vertrouwen op hun informatie. 
Door scholing van de ontvankelijkheid van de zintuigen 
kunnen onze voorstellingen (herinneringsbeelden) gaan 
overeenstemmen met onze waarnemingen. Goethe duidt het 
zich met elkaar verweven van de waarnemingsbeelden met 
die van de voorstellingen aan als het ontwikkelen van 
de "Exakte sinnliche Phantasie". 
Deze exacte zintuiglijke fantasie vormt de basis 
voor de tweede trap van de scholing, waarbij de waar-
nemingsgetrouwe voorstellingsbeelden zó vaak in het 
bewustzijn worden opgenomen, dat de beschouwer zich 
meer en meer in zijn object gaat "inleven". Bij deze 
verwerking van de waarneming wordt het gevoelsleven 
1) Romunde, R. van. 1978. De grondslagen van Goethe's 
fenomenologische methodiek. In: Mikrokosmos no. I. 
Jaarboek van de werkgroep fenomenologie van de me-
dische en biologische basisvakken. Driebergen, p. 
3-10. 
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intensief ingeschakeld, en niet als bron van sub j eet i-
viteit afgewezen. Dit leidt tot ontwikkeling van het 
gevoels leven, waardoor: 
- de vooroordelen kunnen worden uitgeschakeld ("re-
signatie"). De subjectieve bevangenheid (vooroor-
delen) verandert in een objectieve ontvankelijkheid. 
Hierdoor leert de onderzoeker leven met "open vragen"; 
- de drijfveer tot innerlijke nabootsing wordt ver-
sterkt . 
Op deze wijze leiden de waarnemingen naar exacte 
voorstellingen en vandaar - door resignatie en inle-
ven - naar de "doorleefde voorstellingen". Deze laat-
ste stellen de onderzoeker in staat iets af te lezen, 
wat door Goethe "gebarentaal" of "gestiek" wordt ge-
noemd . De levendige denkvorm die tot een aflezen van 
de gebarentaal leidt, noemde Goethe "Anschauende Ur-
teilskraft" ("beschouwend oordeelsvermogen"). 
Bockemühl beschrijft de resultaten van vele jaren 
fenomenologisch onderzoek aan planten op de hierboven 
aangegeven goetheanistische grondslag. Vanuit zijn ba-
sisstudies stelt hij de betrokkenheid van de mens met 
zijn omgeving aan de orde. Hij onderscheidt vier moge-
lijkheden om de samenhang met deze omgeving kwalitatief 
te beschrijven. Deze zijn: 
- levenssamenhang, verband houdend met de ruimtelijke 
bestaansgrond van de mens ; 
- veranderingssamenhang, verband houdend met de ontwik-
keling van het landschap in de tijd; 
1) Bockemühl, J., 1977. Elemente und Äther; Betrachtungs-
weisen der Welt en die Bildbewegungen der Pflanzen. 
In: Erscheinungsformen des Ätherischen, Beiträge zur 
Antroposophie I. Freies Geistesleben, Stuttgart, 
p. 11-56 en p. 107-134 . 
- verschijningssamenhang, verband houdend met de op-
merkzaamheid van de mens; 
- innerlijke samenhang, het innigste verband van het 
menselijk denken met het landschap uitdrukkend. 
Deze samenhangen zijn enerzijds verbonden met de 
uiterlijke kwaliteiten van respectievelijk het vaste, 
het vloeibare, het luchtvormige en de warmte als "oer-
elementen", anderzijds duiden zij op de innerlijke 
verbanden met de levenskwaliteiten in de mens, die 
uit te drukken zijn met respectievelijk verbondenheid 
met het bestaan, levensritmen, gevoelsmatige binding 
en bewustzijnsontwikkeling. 
Als we ons denken scholen aan de samenhang in onze 
omgeving, komen we geleidelijk in de positie onze da-
den af te stemmen op de natuurprocessen. Met de groei 
van de bekwaamheid de gehele samenhang te overzien, 
kan ook het vertrouwen rijpen dat onze daden verant-
woord zi jn . 
3.3 Uitwerking van de fenomenologische benadering tot methode 
Met als leidraad de bovenbescnreven methode en met 
gebruikmaking van onderdelen van bestaande landschap^ 
onderzoeken is ten behoeve van de waarnemingsstudie 
van landbouwbedrijven de volgende methode ontwikkeld. 
Na een bezoek aan de bedrijven zijn een aantal vas-
te waarnemingspunten gekozen die representatief wer-
den geacht voor het bedrijf, ervan uitgaande dat: 
- het algemene (bedrijf, c.q. landschap) te vatten 
is met behulp van bij zonderheden (waarnemingspunt, 
c.q. bedrij f} , en 
- de bijzonderheden een afspiegeling zijn van het 
geheel. 
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De waarnemingspunten zijn gedurende een jaar, ver-
deeld over de seizoenen, regelmatig bezocht en be-
schreven met behulp van een waarnemingsformulier. 
Het formulier was als volgt ingedeeld: 
- algemene beschrijving van eerste indrukken; 
- systematische beschrijving van zintuiglijke waar-
nemingen ; 
- beschrijving van de samenhang in het landschapsbeeld 
op grond van een samenvoeging en verwerking van de 
waarnemingen; 
- persoonlijke interpretatie door een beschrijving van 
de essentie van de waarneming en een beschrijving 
van de betrokkenheid van de waarnemer bij het land-
schap . 
Daarnaast zijn de bedrij fshandelingen die gedurende 
een bezoek werden waargenomen beschreven, en is een 
beschrijving van boerderij en erf gemaakt. 
De boeren hebben geholpen de "leemten", die tussen de 
verschillende momenten van waarneming ontstonden, in 
te vullen. Daarnaast is de graslandgebruikskalender 
van het Proefstation voor de Rundveehouderij (PR) om-
gewerkt en geïnterpreteerd, opdat inzicht kon worden 
verkregen in het ruimtegebruik gedurende het jaar. 
Met behulp van bovenstaande gegevens zijn de beschrij-
vingen van de bedrijven samengesteld. Daarin staan de 
resultaten van de waarnemingsstudie weergegeven. 
De methodische benadering en uitwerking zijn voor elk 
bedrijf op dezelfde wijze geschied om een onderlinge 
vergelijking mogelijk te maken. 
De waarnemingsstudie van Landbouwbedri j ven in het Landschap 
Waarnemers : 
Gebied, bedrijf, plaats: 
Datum en tijdstip: 
Weersgesteldheid : 
Stand van de zon ten opzichte van beeeldkader: 
Korte omschrijving waarnemingspunt: 
1. Algemene beschrijving van indrukken na een eerste, 
korte waarneming. 
2. Systematische beschrijving van de waarnemingen aan de 
hand van de volgende aspecten: 
a . De gezichtswaarneming. 
- Kleuren door middel van een beschrijving en 
classificatie (staalboek) . 
- Vormen en contouren door middel van een beschrijving 
en schets . 
- Texturen door middel van een beschrijving. 
- Dynamiek, beweging en periodiciteit door middel 
van beschrijving en beeldreeksen. 
- Detailwaarnemingen van de voorgrond in relatie tot 
de achtergrond door middel van een beschrijving en 
schets . 
b. De gehoorwaarneming. 
Herkomsten ten opzichte van beeldkader, klank en ge-
luidshoogte, korrel ing. 
c. De reukwaarneming. 
Herkomsten ten opzichte van beeldkader, aard, intensi-
teit, periodiciteit. 
d. De waarneming door de overige zintuigen. 
e. Aanvullende opmerkingen over de verbanden tussen de 
verschillende waarnemingen. 
3. Beschrijving van de samenhang in het landschapsbeeld door 
een denkende verwerking van de voorafgaande waarnemingen. 
- Verschijningssamenhang van "delen" ten opzichte van 
elkaar en "het geheel". 
- Ontwikkel ingssamenhang met eerdere waarnemingen. 
- Levenssamenhang van de boer en zijn bedrijf met het 
landschap. 
4. Besehrij ving van de essentie van de waarneming, eventueel 
door middel van een overwogen kunstuiting opnieuw waar-
neembaar te maken in schets, schilderij, gedicht.... 
5. Beschrijving van de waarnemingsbetrekking en de verbonden-
heid van de waarnemer met de plek in de vorm van een per-
soonlijke beoordeling. 
Waarnemingsformulier 
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4 HET LANDSCHAP VAN DE VEENWEIDEGEBIEDEN 
GIETHOORN - WANNEPERVEEN EN WATERLAND 
4.1 Korte schets van de geologische geschiedenis van Nederland 
Aan het begin van het Pleistoceen bestond ons land 
voor het grootste deel uit water, een voorloper van 
de Noordzee. Door afwisseling in koude (ijstijden) en 
warmere (interglacialen) perioden daalde en steeg de 
zeespiegel. Door het smelten van gletsjers vervoerden 
de voorlopers van de Rijn en de Maas zoveel materiaal 
dat afzettingen gevormd werden en Nederland langzaam 
"land" werd. 
Tijdens de Saale-ijstijd werd door gletsjers puin, 
bestaande uit leem en stenen, aangevoerd tot de lijn 
Haarlem - Nijmegen. De randen van de ijsmassa stuwden 
de ondergrond op tot stuwwallen en schuurden rivier-
dalen uit. 
In het warmere Eem-interglaciaal, waarin de hoeveel-
heid smeltwater toenam, raakte een deel van ons land 
overstroomd en werd zand afgezet. 
In de, tot nu toe laatste, Weichsel-ijstijd viel de 
Noordzee grotendeels droog,- de ondergrond bleef bevro-
ren en vegetatie was schaars. Stormen kregen hierdoor 
kans zand te verplaatsen (zgn. dekzand). 
Tijdens het hierop volgende tijdvak, het Holoceen, 
steeg de temperatuur langzaam en hiermee de zeespiegel. 
Nederland raakte begroeid met berken en dennen. 
Met de stijgende zeespiegel steeg ook het grondwater, 
waardoor lage plekken in het dekzand moerassig werden 
en zich veen ging vormen. 
tijdvak tijd 
holoceen (alluvium) 
afzettingen en vormen aan of nabij 
het oppervlak 
csubatlanticum 
:'•: subbbréàaï S x Ä S 
aiianticiim v:'x::x::; 
zeeafzettingen; 
zand en klei x-x 
kustwallen x:::: 
yveenafgraving 'f> 
erosie van veen • 
:en de kustwallen 
:veengroei, :x-xwx-x-:•:•:•:•:•:;: 
: vooral tijdens atlanticum : 
: en subboreaal x::-:;;:;x-. : 
heden 
ouderdom 
in jaren 
2900 
5000 
8000 
9000 
10.000 
2.500.000 
Stratigrafisch overzicht 
Uit: Ontdek N.W. Overijssel; H. van Halm et al., 1981 
•) J.T.P. Bijhouwer - Het Nederlandse landschap. 
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In het Atlanticum, een warme en vochtige periode, was 
ons land bedekt met dichte loofbossen. Aan de westkust 
werd het achter de strandwallen gevormde veen gedeelte-
lijk weggeslagen door de zee. Hiervoor in de plaats 
kwamen afzettingen van zand en klei. 
Doordat het in het Subboreaal koeler werd, daalde 
de zeespiegel weer en kon ook in het westen weer veen-
vorming optreden. Hier werd het gebied doorsneden door 
kreken, waarvan alleen de kleiig-zandige oevers be-
woonbaar waren. 
In de huidige periode, het Subatlanticum, gedraagt 
de zee zich afwisselend rustig of agressief. Opgewor-
pen terpen zijn hierop een reactie van bewoners. In 
deze periode begint de georganiseerde ingebruikname 
van het land door de mens. 
4.1.1 Geologische geschiedenis van Giethoorn - Wanneperveen *) 
Gedurende het Midden-Pleistoceen werd vanuit het 
noordoosten grind en grof zand aangevoerd door de Elbe 
en de Weser, en later door de Rijn. De Rijn liep met 
een vlechtend rivierenstelsel door NW-Overijssel en 
Midden-Friesland richting zee. 
Tijdens de Saale-ijstijd traden zandstormen op, waar-
bij materiaal werd verplaatst en afgezet (eolische af-
zettingen). Bij de maximale landijsuitbreiding tot Mid-
den-Nederland werden de rivierlopen van Rijn en Maas 
naar het westen verlegd. In de vierde vergletsjerings-
fase werd achtergebleven grondmorene, bestaande uit 
fijn en grof zand gestuwd, o.a. in het dal van de Steen-
*) Ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen; de 
bodemgesteldheid - D.J. Obbink en G. Rutten - Stibo-
ka. 1980. 
wijker Aa. Uitlopers van de uit stuwmorenemateriaal 
bestaande heuvels zijn nog in het landschap zichtbaar 
(noordoosten, het dorp Onna). 
In het Eemien, een warmere periode, werd door de ri-
vieren nu ook kleiiger materiaal afgezet en werd plaat-
selijk veen gevormd. 
In het Weichselien bereikte het landijs Nederland 
niet en daalde de zeespiegel sterk. Het oorspronke-
lijke reliëfrijke landschap werd sterk afgevlakt, door-
dat de bovengrond ontdooide en smeltwater reeds aan-
wezige afzettingen wegspoelde. Daarnaast traden zand-
stormen op (schaarse begroeiing) en kreeg het tot het 
oerstroomdal van de Vecht behorende gebied een dekzand-
pakket, met name rondom Wanneperveen. 
In het Holoceen raakte het gebied begroeid als ge-
volg van een langzaam warmer en vochtiger wordend kli-
maat. Door de stijging van de zee- en grondwaterspie-
gel voerden de beken het water minder snel af. In afge-
sloten depressies ontstond een nat milieu waarin veen-
vorming plaatsvond (mesotroof), o.a. zeggeveen met 
riet. In de loop der tijd trad hierdoor maaiveldsver-
hoging op en raakte de begroeiing op voedselarm regen-
water aangewezen. 
Vooral tijdens het Atlanticum vond óók veenvorming 
op hogere delen plaats, waar een keileemondergrond de 
afvoer van (regen)water verhinderde. 
Tijdens het subboreaal stegen de zee- en grondwater-
spiegel dermate, dat de veengroei steeds uitgebreider 
werd. De veenmosveenkussens overgroeiden het zegge-
rietveen, en breidden zich ook uit over de hogere dek-
zandruggen. Dit veenmosveen was geschikt voor de turf-
winn ing. 
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Aan het begin van het Subatlanticum maakte het ge-
bied deel uit van een uitgebreid veengebied dat zich 
uitstrekte van de westkust tot de hoogste toppen van 
de zandruggen in het oosten. Door het laatste gebied 
liep het Meppelerdiep, waarvan het stroomgebied regel-
matig werd geinundeerd; hierbij werd een kleilaagje 
afgezet op het veen. 
Rond het begin van de jaartelling verdween het veen-
pakket steeds meer. Door stijging van de zeespiegel en 
transgressies ontstond de Zuiderzee. Door de toenemende 
invloed hiervan en door de menselijke activiteiten (ont-
watering) kwam omstreeks de 11 eeuw een eind aan de 
veenvorming. 
4.1.2 Geologische geschiedenis van Waterland *) 
Door het stijgen van de temperatuur in het begin van 
het Holoceen, smolten de ijsmassa's van de laatste ijs-
tijd, waardoor de zeespiegel steeg. De rivieren voerden 
het water niet zo snel af, waardoor tevens de grond-
waterspiegel steeg. Langs de kust ontstonden moeras-
sen, waarin veenvorming plaatsvond, het zogeheten ba-
sisveen . 
In het begin van het Atlanticum werd de huidige kust-
lijn overschreden, waardoor de veenvorming stopte en 
het veen werd overdekt met zeeklei. 
Perioden met transgressie en regressie wisselden el-
kaar af. In de ene periode werd materiaal afgezet (af-
*) Ruilverkavelingsgebied Waterland-Oost; de bodemge-
gesteldheid - G.H. Stoffelsen, J.R. Mulder en J.A. 
van den Hurk - Stiboka. 1977. 
Ruilverkaveling Waterland-West, De Wijde Wormer en 
het Wormer- en Jisperveld; bodemgesteldheid en bodem-
geschiktheid - J.R. Mulder, M.K.N.M. Helwich, J.A. 
van den Hurk - Stiboka. 1978. 
zettingen van Calais), terwijl in een andere periode 
weer veenvorming plaatsvond. Tijdens zo'n regressie-
fase is het Oer-IJ ontstaan, een kronkelende stroom-
geul met oeverwallen. 
Na de afzettingen van Calais raakte het gebied be-
dekt onder een dik pakket veen: het Hollandveen. Aan-
vankelijk ontstond er rietveen en rietzeggeveen; later 
ontwikkelden zich ook de voedselarme veenmosvenen. 
Gevormde meren verlandden en het Oer-IJ werd opgevuld 
met humeus materiaal. 
Omstreeks de overgang Subboreaal-Subatlanticum steeg 
de zeespiegel weer en werd vooral in het Oer-IJ veel 
veen weggeslagen waardoor open water met veeneilanden 
ontstond. Bij de overstromingen werd pikklei afgezet 
en grote delen van Waterland werden door erosie aange-
tast. Het gebied kwam in open verbinding met de Zui-
derzee via Dieën, Leken en Aeën. Enkele erosievlakken 
werden vervolgens weer opgevuld met verslagen veen en 
bagger, terwijl op andere plaatsen moerassige laagten 
bleven bestaan. 
Omstreeks de 10de eeuw nam de mens het land in ge-
bruik. Toen rond de 12de eeuw de zee-invloed afnam 
begon de afbraak van het veenlandschap. Door zuid-
westen winden werden de oevers van de geulen, tochten 
en meertjes weggeslagen, waardoor ze in noordooste-
lijke richting vergroot werden. Hieraan kwam pas een 
eind door de bedijking. 
4.2 De ontginningsgeschiedenis 
4.2.1 Ontginningsgeschiedenis van Giethoorn - Wanneperveen 
De landbouw was in de vroege middeleeuwen gebonden 
aan de hogere zandgronden en de oeverwallen langs de 
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4.3 Huidige situatie van de onderscheiden deelgebieden 
4.3.1 Huidige situatie Giethoorn - Wanneperveen 
Het deelgebied Giethoorn-Wanneperveen bestaat uit het 
gebied omgeven of begrensd door het Kanaal Beukers-
Steenwijk met erachter de Polder Giethoorn, het hoge 
land van de Steenwijker kamp, de Stouwsloot en Nieuwe 
Dijk rond de polder van de Kolderveense- en Nijeveense 
Bovenboer en de Zomerdijk langs het Meppelerdiep. In 
het zuidwesten wordt het gebied van het land rond Belt-
Schutsloot gescheiden door de Blauwe Handse weg. 
"Land tussen wind en water" zoals de boeren de streek 
aanduiden. Een aaneengesloten veengebied, vlak en laag, 
verdeeld in grasland, kleine en grote meren en moeras-
sige laagten met riet en ruigte. Verspreid liggen de 
streekdorpen van waaruit het gebied met landbouwwegen, 
maar vooral met een uitgebreid stelsel van grachten en 
sloten bereikbaar is gemaakt. De sloten zijn samen met 
de greppels ook van belang voor de waterafvoer of water-
toevoer, die nodig is voor het gebruik als grasland, 
schraalland of rietland. Deze waterbeheersing hangt 
samen met de strokenverkaveling en heeft sinds de ont-
ginning bestaan. 
Tot de Tweede Wereldoorlog bood het veengebied een 
bestaan aan een kleine gemeenschap in de veehouderij, 
de rietteelt, de turfwinning en de visserij, aangevuld 
met loonwerk buiten het gebied. De oorspronkelijke in-
richting van het land, de bouwwijze van boerderijen en 
dorpen en het daarmee samenhangende gebruik bestaan 
nog grotendeels. Dit is voor de overheid de reden ge-
weest om het gebied te beschermen en te bestemmen tot 
Proefgebied Nationaal Landschap. 
Sinds de eeuwwisseling zijn de bestaansvoorwaarden 
veranderd door de ontginning van de Polder Giethoorn, 
de verbetering van de waterbeheersing met het Stroink-
gemaal, de nieuwe scheepvaartkanalen en de ontwikkeling 
van de industrie in de omliggende steden. Na de Tweede 
Wereldoorlog zette deze ontwikkeling zich voort als ge-
volg van de EG-landbouwprijzen, de sociale wetgeving, 
en de ontsluiting van het gebied. 
De gemeenschap bestaat nu uit mensen die onder de 
veranderde voorwaarden een bestaan opbouwden en de 
inrichting van het gebied daarbij aanpasten of ver-
nieuwden. Veel ouderen zijn traditioneel en veelzijdig 
gebruik blijven maken van land en water, met de zeker-
heid van een pensioen; daarnaast konden enkele boeren-
gezinnen hun bedrijfsvoering uitbouwen tot een rende-
rende melkveehouderij. Een meerderheid van mensen is 
direct of indirect in hun bestaan afhankelijk van de 
recreatie. 
Het geld van de recreanten heeft welvaart in Giet-
hoorn gebracht. In hun arbeidsvrije tijd komen de re-
creanten naar het gebied, omdat het een veelzijdig en 
recreatief gebruik mogelijk maakt. "Vaarland" voor de 
boeren en rietsnijders is nu op de eerste plaats vaar-
land voor de watersporters; van zeilen, surfen en wa-
terskieên tot punteren, roeien en kanoën, terwijl langs 
de waterkant wordt gezwommen of gevist. Dit alles vindt 
plaats in een afwisselende omgeving van grasland, riet-
land, bosjes, open water, stampvolle dorpen en bijna 
verlaten landbouwwegen. Deze situatie wordt geasso-
cieerd met het "oorspronkelijke" Oud Giethoorn-Wanne-
perveen. Het is een omgeving waar mensen uit verre, 
stedelijke streken een boerderij willen bezitten om er 
zich in de weekenden of vakanties terug te trekken. 
De "horeca" biedt de recreanten niet alleen de voor-
zieningen, zoals voedsel en onderdak en middelen van 
vervoer, maar speelt ook in op de verwachtingen door 
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de voorzieningen "streekeigen" te verpakken. Dat ge-
beurt bijvoorbeeld met Gieterse pannekoeken, rietge-
dekte, traditioneel gebouwde kampeerboerderijen, rond-
vaartpunters en folkloristisch aangeklede festiviteiten. 
De inrichting en het gebruik van het gebied houdt men 
in stand voor zover het overeenkomt met de behoeften 
en verwachtingen van de recreanten. De behoeften zijn 
veelzijdig en de belangrijkste verwachting lijkt de 
voorstelling van een oorspronkelijk, traditioneel Giet-
hoorn-Wanneperveen. Tegenwoordig raken de horeca-mensen 
het spoor in de presentatie van Oud Giethoorn-Wanne-
perveen echter bijster, onder druk van nieuwe ontwik-
kelingen in de behoeften van de recreanten die elke 
aansluiting met het gebied missen, of gewoon omdat ze 
zelf ergens anders vandaan komen. 
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten is de 
landelijke instelling die "het natuurschoon" in het 
veengebied ontdekte en vervolgens door aankoop van 
grond blijvend tracht te beschermen. Vooral in de 
zestiger jaren, toen veel boeren hun bedrijf beëin-
digden, is veel grond in haar bezit gekomen. Nu is 
haar streven opgenomen in de reservatenpolitiek van 
de overheid. Binnen het vastgestelde reservaatsgebied 
Giethoorn-Wanneperveen wordt gewerkt aan "een beheer 
gericht op het behoud en de ontwikkeling van voor het 
gebied karakteristieke levensgemeenschappen". Er is 
echter niet voldoende geld voor een optimaal beheer. 
Bovendien zijn de overgebleven boeren in het algemeen 
niet gemotiveerd om als "natuurboer" mee te werken, 
nadat eerst de in hun ogen redelijk onderhouden grond 
eigendom van de Vereniging werd. Het beheersplan Giet-
hoorn-Wanneperveen biedt het vooruitzicht op vergoe-
dingen, maar overbrugt nog niet de verschillen in op-
vattingen over "het goed beheren van het land door 
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boeren". Wat ontstaat is een veelzijdige aaneenschake-
ling van graslanden, hooilanden, schraal- en onland, 
riet- en ruigtestukken in het reservaat en een aaneen-
gesloten graslandzone er omheen, die eigendom is van 
de boeren en door hen gebruikt wordt. Deze ruimtelijke 
verdeling is in het ruilverkavelingsplan een belang-
rijk uitgangspunt geweest voor de nieuwe inrichting 
van het gebied. 
In het plan van de Ruilverkaveling Giethoorn-Wanne-
perveen zijn de gebruiksvormen water- en oeverrecreatie, 
de melkveehouderij en het natuurbehoud ieder afzonder-
lijk verwezen naar bepaalde delen van het veengebied. 
De water- en oeverrecréât ie is verwezen naar de dorps-
gebieden, de doorgaande waterlopen, grachten en kanalen 
en toegewezen oevers. Het "natuurbehoud" naar de moeras-
sige laagten rond Bovenwijde en Zuideindiger- en Belter-
wijde, die grotendeels al in eigendom van Natuurmonu-
menten waren. De melkveehouderij tenslotte is verwezen 
naar het veengebied onder Steenwijk en het zandige Bo-
venboerland tussen Zuideinde en Wanneperveen. In elk 
deel wordt de inrichting afgestemd op de voorstelling 
die men van het toegewezen gebruik heeft. Alleen door 
een ruimtelijke verdeling kan er in een plan recht wor-
den gedaan aan de verschillende voorstellingen van het 
gebruik: de "strijdige belangen" werden onderling af-
gewogen . 
De melkveehouders hebben moeite met het opbouwen van 
renderende bedrijven omdat het land verspreid ligt in 
langgerekte kavels met te kleine, smalle percelen, en 
omdat de waterbeheersing en ontsluiting omslachtig zijn. 
Deze beperkingen staan immers een produktief grasland-
gebruik in de weg. Bij de herinrichting van de aan de 
melkveehouders toegewezen gebieden is de voorstelling 
van "een renderend melkveehouderijbedrijf" bepalend. 
De afgeleide normen zijn: een collectieve, efficiënte 
waterbeheersing, tweederde van de bedrij fsgrond bij 
huis en goed gevormde kavels op korte afstand van de 
bedrijfsgebouwen, percelen van minstens vijftig meter 
breed en van voldoende grootte, en een directe ont-
sluiting van bedrijf en gronden over goed berijdbare 
wegen. Daartoe worden gemalen en stuwen gebouwd, wa-
tergangen gegraven of verbreed, sloten gedempt en dam-
men gelegd, wegen verbeterd of aangelegd, percelen en 
kavels uitgeruild en boerderijen verplaatst. 
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft 
een voorstelling van "natuurwaarden" die in de reser-
vaten moeten worden veiliggesteld en haar normen daar-
voor zijn: handhaving van de bestaande waterhuishou-
ding en afzondering ervan van de waterbeheersing in 
de omringende melkveehouderijgebleden, handhaving van 
bestaande percelering, het weren van verstorende vor-
men van recreatie en landbouw, en het voeren van een 
voorgeschreven beheer. 
Met de bouw van stuwen en het dempen van sloten wordt 
de waterhuishouding in de reservaten geisoleerd, ter-
wijl boereneigendom wordt uitgeruild of uitgekocht, 
of er wordt een beheer met boeren overeengekomen. 
Waterlopen worden afgesloten voor de waterrecreatie 
en nieuwe onverharde wegen aangelegd als het een doel-
matig beheer dient. 
Voor de recreatie voldoet de inrichting van het ge-
bied blijkbaar, omdat geen herinrichting maar slechts 
aanvullingen en aanpassingen worden voorgesteld. Al-
leen moet door het afsluiten van de Zuideindiger Wijde 
een nieuwe gracht gegraven worden in een laagte van 
het zandige Bovenboerland. De te handhaven waterstand 
in de grachten voor het doorgaand vaarverkeer is be-
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palend geweest voor de ingewikkelde waterbeheersing 
in de melkveehouderijgebieden. De ongewijzigde water-
beheersing erbuiten maakt het de recreanten mogelijk 
tot in het hart van de reservaatgebieden, het open 
Wijde-water, te komen om van daaruit rondvaarten te 
maken door het reservaat en door de dorpen. 
4.3.2 Huidige situatie Waterland - Oost 
Het gebied Waterland-Oost is het "klei op veen"-
gebied, begrensd of omgeven door het Buiten-IJ en 
Amsterdam-Noord, het Noordhollandsch Kanaal en Var-
kensland, de Purmerringvaart, de Uitdammer-dijk en 
Waterlandse-zeedijk, terwijl in het noorden de Purmer 
Ee het gebied scheidt van de Polder Katwoude. 
"Waterland" staat in dit gebied voor de afwisseling 
van aaneengesloten graslanden en vele kleine en grote 
veenwaterstukken, de gouwsloten, Aeën en Dieën, de 
meren en poelen. Een aantal meren is in het verleden 
drooggemalen en ligt als lage graslandpolders in het 
gebied, omgeven door een kade of ringvaart. Verspreid 
over het gebied ligt een tiental kleine dorpen, aan 
waterlopen en zeedijken of op knooppunten van gouw-
wegen, rond het hoofddorp Broek in Waterland. Gouw-
wegen en -sloten zijn in samenhang met de waterbeheer-
sing in het gebied ontstaan en hebben eeuwenlang hun 
nut bewezen. Voor de bewoners vormen nu vooral de gouw-
wegen de belangrijkste ontsluiting van het gebied. 
Deze ontsluiting is weinig direct en daardoor ook on-
interessant voor het doorgaande verkeer dat tussen 
Amsterdam en Monnickendam de zeedijken of de provin-
ciale weg over Broek volgt. Deze Middenweg loopt niet 
alleen door het midden van de Broekermeer, maar ook 
dwars door het gebied Waterland-Oost. Samen met de Begrenzing Waterland - Oost 
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Broekervaart maakt deze weg van Waterland-Oost twee 
delen, waarin het dorp Broek op het knooppunt van wegen 
en waterlopen ligt. 
In het begin van deze eeuw was binnen het gebied Wa-
terland-Oost het vaarverkeer regel. Een hoewel in dit 
deel van Waterland het land voor de boeren nu betrek-
kelijk goed bereikbaar is langs landbouwwegen en trek-
kerpaden, bezitten velen van hen voor het gemak nog 
pramen en schuiten. Het beroepsvervoer heeft echter 
plaatsgemaakt voor de watersport, waarin vooral de 
zeilers, surfers en motorboten domineren. Haventjes, 
sluizen en bruggetjes langs een uitgebreid stelsel van 
open water en smalle gouwsloten, en de nabijheid van 
het grote IJmeer, maken Waterland-Oost tot een aan-
trekkelijk vaargebied voor recreanten. Vanaf het water 
zijn er buiten de beslotenheid van de grote rietlanden 
vergezichten over het vlakke, open graslandgebied met 
kleine kerndorpen, vrijstaande boerderijen, dijken, 
vee en vogels onder een weidse lucht. 
De recreanten zijn niet meer weg te denken uit de 
havendorpen. Een groot deel van de huisjes en boerde-
rijen zijn door hen gekocht en in oude stijl opgeknapt. 
Daarmee dragen zij bij aan de instandhouding van het 
beeld van Waterland dat zoveel toeristen trekt. Aan de 
recreatie wordt door de plaatselijke middenstand goed 
verdiend. 
Mensen uit de streek zelf willen er blijven wonen, 
ook al is er buiten de landbouw en recreatie weinig 
werk. Ook voor mensen uit Amsterdam is het wonen er 
aantrekkelijk, al moeten ze er dagelijks voor in de 
file staan, zij kopen de huizen in de dorpen om ze 
vaak met veel geld en inzet op te knappen. Degenen 
die dat geld niet kunnen opbrengen moeten een woning 
vinden in Amsterdam-Noord of in de uitbreidingswijken 
van Monnickendam en Broek, waar gebouwd wordt in tra-
ditionele vormen en kleuren. 
In Waterland is het oostelijk deel voor de melkvee-
houderijbedrijven het gunstigste gebied. 
De overdekking of vermenging van het veen met klei 
is mede bepalend geweest voor de onregelmatige blok-
verkaveling. Doordat in dit gebied, op de veenderij 
Zunderdorp na, weinig turf is gewonnen, is landafslag 
buiten de Dieën niet voorgekomen. Het proces van me-
chanisatie en intensivering in de melkveehouderij kon 
hier geleidelijk doorgaan. Sloten konden gemakkelijk 
worden gedempt, dammen en trekkerpaden aangelegd, 
landbouwwegen verhard en erfbouwplaatsen uitgebreid. 
Problemen met de ontwatering, de draagkracht, de droog-
tegevoeligheid, en de onregelmatige vorm van de per-
celen bleven bestaan. Bovendien hadden veel boeren te 
kampen met een versnipperd grondeigendom en grote rij-
afstanden tussen kavels en boerderij. Vanuit de tra-
ditie van consumptiemelk-gebied voor Amsterdam bleven 
de meeste boeren doorknokken, ook toen na de zestiger 
jaren de bedrijven steeds meer onder druk van het EG-
prijsbeleid kwamen te staan. Slechts weinig boeren 
konden grote investeringen opbrengen; in het algemeen 
bleef het moeilijk het bedrijf rendabel te houden. 
Tientallen jaren geleden werd er al gesproken over 
een ruilverkaveling, die steeds door de overheid als 
onvoldoende lonend werd afgehouden. In samenhang met 
het Relatienotabeleid en het beleid Nationale Land-
schappen blijkt een ruilverkaveling wel haalbaar, zij 
het dat daarbij grote delen van het gebied "uit cul-
tuur" genomen worden en een bestemming als beheers-
en reservaatsgebied krijgen. Het gaat om die gebieden 
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waar de "natuurlijke waarden" tegen de druk van land-
bouw en recreatie beschermd worden, deels door uitslui-
ting van storend gebruik, deels door het afsluiten van 
overeenkomsten met boeren over het te voeren beheer. 
In Waterland-Oost betreft het grotendeels reser-
vaat sgebieden rond het stroomstelsel van Aeën en Dieën, 
meren en poelen waar het landbouwkundig gebruik na een 
periode van overgangsbeheer zal moeten plaatsmaken 
voor een beheer door natuurbeschermingsinstellingen. 
Aan de recreatieve doorvaart worden nauwelijks beper-
kingen opgelegd, mits betreding van de oevers achter-
wege blij ft. 
Buiten de reservaatsgebieden wordt met de uitvoering 
van de ruilverkaveling het landbouwgebied opnieuw in-
gericht naar de voorstelling die hoort bij een ren-
derend melkveehouderij gebied. Percelen worden uitge-
ruild, verbeterd en vergroot, de waterbeheersing wordt 
geregeld in een stelsel van afzonderlijke polders met 
stuwen en gemalen, boerderijen worden verplaatst, 
landbouwwegen worden verbreed, verhard en uitgebreid, 
en nieuwe trekkerpaden en dammen worden aangelegd. 
Om de recreatieve doorvaart niet te hinderen en het 
huidige waterpeil in de reservaatsgebieden te handha-
ven moet de waterbeheersing in de landbouwgebieden 
geïsoleerd worden. Door de verbetering van landbouw-
wegen, de aanleg van fietspaden en wandelpaden wordt 
de ontsluiting van het gebied voor bewoners en re-
creanten ook verbeterd. 
Overigens blijft een herinrichting van de veenderij 
en vuilstortplaats Zunderdorp, en van de vele droog-
makerijen, waar een geschikte landbouwinrichting be-
staat, achterwege. Het geeft aan dat de droogmakerijen, 
met een eigen waterbeheersing, afwijkende verkaveling 
en een eenzijdig landbouwkundig gebruik te beschouwen 
zijn als afzonderlijke "landschappen" binnen Waterland-
Oost . 
4.3.3 Huidige situatie llperveld 
Het llperveld vormt samen met het Varkensland, de 
Polder Purmerland, Het Oostzanerveld, Het Wormer- en 
Jisperveld en de droogmakerijen Wormer, Schaalsmeer, 
Enge Wormer en Het Twiske, het uitgestrekte veengebied 
van Waterland-west. Het is veenland dat na de voltooi-
ing van de ontginning vanuit verschillende kanten -
de Zaan, de gouwsloten en straatdorpen - geleidelijk 
aan verveend werd. Het wegsteken, het baggeren en de 
afslag hadden tot gevolg dat de oppervlakte land-
bouwgrond afnam en er een ingewikkeld stelsel van 
trekgaten, gouwsloten, vaarsloten en veenmeren (zo-
als de Wormer en de Purmer) ontstonden. 
Als gevolg van de verbetering van de waterbeheersing, 
de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal en recent de 
ontwikkeling van de recreatiepolder Het Twiske, vormt 
het llperveld nu alleen nog met de Polder Purmerland 
een ruimtelijk geheel. Het llperveld bestaat uit het 
gebied begrensd door de dorpsbebouwing van Landsmeer 
en Den lip, de Achterdichting tussen llperveld en Pur-
merland als polderscheiding, en het Noordhollandsch 
Kanaal, terwijl in het zuiden de straat tussen Lands-
meer en het pontveer het gebied omsluit. 
Het llperveld is een aaneenschakeling van blokken 
veenland in een slagenverkaveling, ontgonnen vanuit 
verschillende veenwaterlopen of gegraven sloten. De 
richting van de percelen varieert per blok, met een 
lichte gering naar het noordoosten. Het zuidelijk 
deel van het llperveld is "verlaten" door de boeren. 
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De lage en natte percelen loonden onvoldoende als 
hooiland, schapen- en of pinkenland; er was een lage 
produktie en vaarafstanden waren groot. Het gebied 
verruigt en de opgeschoten berken- en elzenbeplanting 
op sommige stukken zijn voor de in het noorden over-
gebleven boeren een teken: "Naar Landsmeer wordt het 
land er niet beter op". In het verleden ontstane par-
ticuliere vuilstortplaatsen, nu met gras en vlier be-
groeide hoogten, opslagterreinen en nieuwbouwwijken 
van Landsmeer vormen het zuidwestelijke deel. 
Naar het noorden, richting Purmerland, neemt de op-
pervlakte water af en zijn er naast de langssloten 
minder dwarssloten. Er zijn mogelijkheden sloten te 
dempen, percelen met dammen te verbinden tot rijland, 
zodat een intensiever graslandgebruik mogelijk wordt. 
Riet staat alleen nog in zomen langs de percelen, maar 
niet meer in grote velden. Ruigte en bosopslag komen 
hier niet voor. Het land lijkt in alle opzichten op 
de Polder Purmerland voorbij de Achterdichting. 
Voor de bewoners, en meer nog voor de boeren in de 
lintdorpen van Landsmeer tot Purmerland, is het Ilper-
veld het land "achter". In de dorpen is het een beslo-
ten, kleur- en vormenrijke aaneenschakeling van huis-
jes en boerderijen, afgewisseld door kerkjes, werven, 
winkels, grotere horeca-voorzieningen, en gelegen aan 
een straat regelmatig vol doorgaand en plaatselijk 
verkeer. 
Langs het Noordhollandsch Kanaal overheerst de ver-
keersdrukte over de provinciale weg op de oostelijke 
oever. Achter het open lint van boerderijen ligt de 
wereld van de boeren, de waterrecreanten en de "na-
tuur". Daar is het opener, met in het noordelijk deel 
ruime uitzichten, is het stiller en domineert het veen-
Begrenzing llperveld 
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grensd door de Wormerringdijk waarmee het gemaal en 
een boerderij direct ontsloten zijn. In het zuiden 
ligt een kade met een ontsluitingsweg voor de aanlig-
gende woonbebouwing. Een trekkerpad snijdt de hoek af 
die deze kade in het oosten heeft. Aan de noordzijde 
van de polder ontsluit een eigen weg de op de kade 
gebouwde boerderijen. De stukken land achter de wegen 
lopen op naar de kade, terwijl het polderland in het 
midden waarschijnlijk is geëgaliseerd. 
In de geschiedenis van de Schaalsmeer zijn er twee 
doorbraken geweest: de Kleine Braak van De Poel en de 
Grote Braak van de Zaan. De Kleine Braak is gedempt 
met huisvuil tot boven het maaiveld van de polder en is 
nu begroeid met ruigte. De Grote Braak ligt er nog 
onaangeroerd bij, omzoomd door riet. 
Langs de Wormerringdijk is het druk als gevolg van 
het doorgaande verkeer over de dijk, en over het fiets-
pad aan de voet van de dijk, van scheepvaart over de 
Zaan en industriële bedrijvigheid langs de oever. 
Langs de ontsluitingswegen in het oostelijk deel 
van de polder verschuift deze drukte naar de achter-
grond en wordt het rustiger. Er omheen ligt het vaar-
land van het Wormer- en Jisperveld. Er wordt verschil-
lend geboerd, waardoor juist in het oostelijk deel 
van de polder veel weidevogels een broedplaats vin-
den . 
Daarom heeft de Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten de gronden in de Schaalsmeerpolder gekocht 
en de pachters op het weidevogelland een maaidatum 
voorgeschreven. Bij de vaststelling van de oppervlakte 
voor het reservaat is de hele Schaalsmeer onderge-
bracht bij het reservaatsgebied van het Wormer- en 
Jisperveld. Ook daarin verschilt deze droogmakerij van 
andere in Waterland. 
Met uitzondering van de wat lage, zachte percelen in 
het oostelijk deel zijn de percelen in de Schaalsmeer-
polder redelijk geschikt voor de sterk gemechaniseerde 
en geïntensiveerde vorm van melkveehouderij. Door de 
aanwijzing tot reservaatsgebied zal een dergelijk ge-
bruik waarschijnlijk niet mogelijk blijven. De boer 
die dat voorzag wil het elders met meer vooruitzichten 
proberen. 
4.4 Beeidkenmerken van de onderscheiden deelgebieden 
In de deelgebieden is een aantal beeldkenmerken te 
onderscheiden op grond waarvan deze gebieden gekarak-
teriseerd kunnen worden. De beeldkenmerken zijn in 
twee schema's weergegeven. 
In het eerste schema worden de patroonkenmerken ge-
noemd . Deze kenmerken zijn min of meer "statisch" van 
karakter en geven in hun onderlinge rangschikking in-
zicht in de structuur van het gebied. De kenmerken 
zijn over een langere periode aan verandering onder-
hevig. In dit schema zijn - in het kort - bovendien 
opgenomen het ontstaan van het gebied en de aanwezige 
bodemsoorten, omdat een groot deel van de beeldken-
merken daardoor wordt bepaald. 
In het tweede schema worden de kenmerken van de 
seizoensontwikkeling genoemd. Deze kenmerken zijn "dy-
namisch" van karakter. Gedurende een jaar ontstaan 
verschillende beelden die nauw samenhangen met de 
seizoensontwikkeling; bijvoorbeeld: het weer beïn-
vloedt de processen in bodem, plant, dier en mens. 
De "activiteiten" zullen daardoor per seizoen verschil-
len, waardoor een meer of minder geleidelijke verande-
ring in beelden ontstaat. 
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4.4.1 Patroonkenmerken deelgebieden 
GIETHOORN-WANNEPERVEEN WATERLAND-OOST ILPERVELD SCHAALSMEERPOLDER 
ONTSTAAN Laaggelegen veengebied 
tegen dekzandgebied; ont-
ginning vanuit waterloop 
of weg; turfwinning, ero-
sie zetwallen, ontstaan 
Wijden; rietteelt, hooi-
en weidebouw, visserij; 
bebouwing geconcentreerd 
langs gracht of weg; 
Stroink-gemaal, polder-
ontginningen begin 20e 
eeuw . 
Laaggelegen stroomstel-
sel temidden van hoge 
veenkussens; ontginning 
vanaf 10e eeuw; erosie 
door zee-inbraken, bedij-
king 13e eeuw; vanouds 
graslandgebied, met ver-
spreide bebouwing en wa-
terlopen . 
Hooggeleg 
ontginnin 
legen str 
de randen 
eeuw; tur 
teelt en 
bouwing g 
langs (va 
ding Vark 
aanleg No 
Kanaal be 
en veenkussen; 
g vanuit laagge-
oomstelsel aan 
, bedijking 13e 
fwinning, riet-
weidebouw; be-
econcentreerd 
ar)weg ; afsnij-
ensland door 
ordhollandsch 
gin 19e eeuw. 
Drooglegging van Schaals-
meer (Zaandoorbraak) in 
17e eeuw; vanouds gras-
landgebied; verspreide 
bebouwing langs de ran-
den . 
BODEM EN RELIËF Voornamelijk veen, met 
dekzandopduikingen. 
Hoogteverschillen door 
dekzandopduikingen; op-
geworpen kaden rond klei-
ne rietpolders. 
Voornamelijk klei op veen, 
daarnaast onbedekt veen 
of vermengd. 
Hoogteverschillen door 
zeedijken, polderkaden 
rond laaggelegen droog-
makerijen; microreliëf 
in percelen; vuilstort-
plaats . 
Voornamelijk veenmosveen, 
vaak vergraven of opge-
hoogd . 
Hoogteverschillen door 
vuilstortplaatsen; micro-
reliëf in percelen. 
Oude zeeklei met moerige 
bovengrond. Hoogtever-
schillen door Wormer-
ringdijk; kaden rondom 
polder; vuilstortplaats. 
oude zeeklei 
VERKAVELING EN PER-
CEELSSCHEI D ING 
Aaneengesloten slagen 
vanuit grachten (Giet-
hoorn; r ichting O-W) of 
wegen (Wanneperveen; 
richting Z - N ) . Perceels-
scheiding door sloten en 
draadafzettingen. 
Aaneengesloten slagen 
vanuit waterlopen en 
voormalige dijken of ka-
den; onregelmatige blok-
verkaveling; regelmatige 
blokverkave1 ing in droog-
makerijen. Perceelsschei-
ding door sloten en soms 
houten hekken. 
Aaneengesloten slagen 
vanuit waterlopen, ver-
schillende richtingen, 
soms lichte gering N-O. 
Perceelsscheiding door 
sloten. 
Regelmatige verkave-
ling. Perceelsscheiding 
door sloten, houten hek-
ken en draadafzettingen. 
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GIETHOORN-WANNEPERVEEN WATERLAND-OOST ILPERVELD S CHAAI.S MEERPOLDER 
ONTSLUITING Rijland naast vaarland. 
Wegontsluiting over pro-
vinciale weg Zwartsluis-
Steenwijk; dorpsstraten, 
insteekwegen, landbouw-
wegen en voetpaden. Vaar-
wegontsluiting over W i j -
den, grachten en sloten. 
Overwegend rijland. 
Wegontsluiting over dijk-
wegen, provinciale weg, 
gouwwegen en trekkerpa-
den . 
Vaarwegontsluiting over 
Aeën en Dieën, vaarten 
en sloten. 
Overwegend vaarland. 
Wegontsluiting over 
dorpsstraat Landsmeer-
Den lip - Purmerland; 
en over de weg langs 
Noordhollandsch Kanaal. 
Vaarwegontsluiting over 
gouwen en sloten. 
Rij land. 
Ontsluiting over Wormer-
ringdijk, kadewegen en 
trekkerpaden. 
WATERBEHEERSING Gemaal Stroink, uit-
slaand op het Vollenho-
vense Meer; individuele 
onderbemaling met wind-
molens en pompen. 
Gemaal de Poel, uitslaand 
op de Gouwzee; onderbema-
lingen in droogmakerijen 
met gemalen; individuele 
onderbemaling met wind-
molens en pompen. 
Gemaal Kadoelen, uitslaand 
op het Noordzeekanaal; 
individuele onderbema-
ling met windmolens en 
pompen. 
Gemaal, uitslaand op de 
Zaan . 
BEBOUWING Boerderijen opgaand in 
lintbebouwing langs 
grachten en dorpsstraten; 
verspreide boerderijen 
langs enkele landbouw-
wegen. 
Gelijkmatige versprei-
ding van kerndorpen en 
havendorpen; boerderijen 
op grote afstand langs 
gouwwegen. 
Boerderijen opgaand in 
lintbebouwing langs 
dorpsstraat Landsmeer -
Den lip - Ilpendam. 
Enkele boerderijen op de 
kaden en aan de ringdijk; 
gemaal. 
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"TRADITIONELE" ELE-
MENTEN 
RUIMTEGEBRUIK 
SITUERING 
BEPLANTING 
GIETHOORN-WANNEPERVEEN 
Veenarbeiderswoningen en 
boerderijen met zogenaamd 
kameeldak; houten voet-
bruggen; punters en enkele 
grotere vaartuigen; vij-
zelmolens. 
Weidebouw, rietteelt; 
visserij; waterrecreatie 
(zeilen, surfen, rond-
vaart, zwemmen) en ver-
blijfsrecreatie (kampe-
ren, logeren); schaatsen. 
Op erven, in dorpen en 
langs wegen,- opslag en 
aanplant langs perceels-
randen (els); kraggen-
land met els, berk en 
wilg; eendekooien; riet-
land; sloot- en oeverbe-
groeiing . 
WATERLAND-OOST 
Stolpboerderijen en hooi-
schuren; Waterlandse hou-
ten huizen; ophaalbrug-
gen; vijzelmolens; soms 
vaartuigen. 
Weidebouw en rietteelt; 
waterrecreatie (zeilen, 
surfen) en verblijfsre-
creatie (kamperen); 
schaatsen; vuilstort. 
Op erven, in dorpen en 
langs enkele wegen; op-
slag (voornamelijk wilg) 
en rietland langs Aeën 
en Dieën; rond vuilstort. 
ILPERVELD 
Stolpen, hooischuren e.d. 
opgaand in afwisseling 
van bouwvormen; vaartui-
gen: praam, bok, vlot; 
schuifbruggen (nieuw). 
Weidebouw; waterrecrea-
tie (doorvaart); vuil-
stort en opslag; schaat-
sen . 
In dorpen; opslag (voor-
namelijk berk en vlier) 
op vuilstortplaatsen; 
rietzomen langs sloten. 
SCHAALSMEERPOLDER 
Stolpboerderij en stolp-
schuur. 
Weidebouw; vuilstort 
Op erven en langs zuid-
kade; opslag (voorname-
lijk wilg) op vuilstort; 
rietzoom rond doorbraak. 
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4.4.2 Kenmerken seizoensontwikkeling deelgebieden 
VOORJAAR vroeg 
laat 
ZOMER vroeg 
laat 
NAJAAR vroeg 
laat 
WINTER vroeg 
laat 
GIETHOORN-WANNEPERVEEN 
Gemaaid rietland, grauwe 
"open" bosjes; kaal en 
nat, draaiende windmolens ; 
schapen en lammeren; 
boeren mesten/rollen/ 
slepen; "stille" dorpen, 
bedrijvigheid bij boerde-
rijen, afvoer verwerkt 
riet ; weidevogels. 
Opschietend riet, sappig 
grasland, geschakeerd met 
geel en lila; uitlopende 
beplanting en slootbe-
groeiing; inscharen jong-
vee/melkvee ; kuilgraswin-
ning; onrustige weidevogels. 
Bedrijvigheid van boeren 
en vee in het land, van 
recreanten op het water 
en in de dorpen. 
Grauwg roene graslanden, 
bosjes, rietland; natter 
wordend land; sloot- en 
graslandonderhoud; uit-
scharen melkvee/jongvee; 
uitrijden drijfmest; 
we idevogel s verzamelen 
zich; verlaten door re-
creanten; kaler en open 
wordende bosjes. 
Kaal en kil; onderhouds-
werk in bosjes; bedrijvig-
heid op erven; bij vorst: 
dr ij fme st uitrijden, 
maaien bleekgeel rietland, 
schaatstochten. 
WATERLAND-OOST 
Gemaaid rietland, verge-
zichten ; 
verlaten, kaal en nat, 
draaiende windmolens ; 
schapen en lammeren ; 
boeren me sten/rollen/ 
slepen ; beschutting en 
"leven" in dorpen en bij 
boerderijen ; we idevogeIs. 
Opschietend riet, sappig 
grasland in vele groen-/ 
gee 1-/1ilatinten ; 
uitlopende erf- en dorps-
beplanting; kuilgraswin-
ning, kleurmozaiek; in-
scharen j ongvee/meIkvee ; 
onrustige weidevogels. 
Bedrijvigheid van boeren 
en vee in het land, van 
zeilers en surfers op het 
water en in havendorpen. 
Gelijkmatig groen van 
grasland, riet en dorps-
beplanting; nat en kil; 
sloot- en graslandonder-
houd; afname bedrijvig-
heid recreanten; u i t -
scharen melkvee/jongvee; 
verzamelen weidevogels ; 
bruinkleuring riet; kaler 
wordende beplanting,-
stiller wordende dorpen. 
Guur en verlaten, open en 
weidse verge zichten; 
bedrijvigheid op erven; 
bij vorst: terugtrekken 
schapen, uitrijden drijf-
mest, maaien bleekgeel 
rietland. 
ILPERVELD 
Bleekgele rietzomen ; 
verlaten en nat, draaien-
de windmolens; schapen en 
lammeren; varende boeren 
(schapen tellen) evt. 
mesten/rollen/slepen; 
beschutting en "leven" 
in Den lip; weidevogels. 
Opschietende rietzomen en 
oeverbegroeiing, sappig 
grasland; uitlopende 
bosjes en dorpsbeplanting; 
inscharen jongvee/melkvee ; 
kuilgras- en hooiwinning; 
onrustige weidevogels. 
Bedrijvigheid vaarboeren; 
doorvaartrecreanten en 
dorpsbezoek. 
Grauwgroene graslanden; 
nat en kil ; sloot- en 
graslandonderhoud; uit-
scharen me Ikvee/jongvee ; 
ver zamelen weidevogel s ; 
bruinkleuring rietzomen, 
kaler wordende bosjes. 
Kaal, guur en verlaten; 
bedrijvigheid in kale 
dorpen; bij vorst: "erug-
trekken schapen; scnaats-
tochten. 
SCHAALSMEERPOLDER 
Kaal en nat, vergezichten 
Wormer- en Jisperveld; 
schapen en lammeren; 
boeren me sten/rollen/sle-
pen ; geen beschutting; 
bedrijvigheid Zaan; weide-
vogel s . 
Sappig grasland, paarde-
bloem geel; uitlopende 
beplanting vuil stort en 
zuidkade; inscharen jong-
vee/melkvee ; kuilgras-
winning naast purper-
bloeiende zuring in hooi-
land; onrustige weidevogels 
Bedrijvigheid hooiwinning; 
bedrijvigheid Zaan. 
Gelijkmatig groen van 
grasland en beplanting 
zuidkade; nat en kil; 
sloot- en graslandonder-
houd; uitscharen melk-
vee/j ongvee; uitrijden 
drijfmest; kaler worden-
de beplanting; bedrij-
vigheid Zaan . 
Kaal, guur en verlaten ; 
overzichtelijke en stille 
polder naast Zaan- en 
erfbedrijvigheid; bij 
vorst: uitrijden drijf-
mest . 
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5 BEHEERSLANDBOUW 
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie die bij 
dit onderzoek nodig is voor een goed begrip van de 
beheers landbouw. 
5.1 Achtergronden beheerslandbouw ') 
In 1975 bracht de regering de drie "groene nota's" 
uit over: nationale parken, nationale landschapsparken 
en de relatie tussen landbouw en natuur- en landschaps-
behoud . 
Deze laatste nota, de Relatienota, richt zich op 
de instandhouding en het beheer van de uit een oogpunt 
van natuur- en landschapsbehoud waardevolle agrarische 
cultuurlandschappen in ons land. De nota beoogt een 
eind te maken aan het spanningsveld tussen landbouw 
en natuur- en landschapsbehoud. Dat houdt in dat ener-
zijds wordt gestreefd naar behoud van natuurweten-
schappelijke en landschappelijke waarden, en dat ander-
zijds gestreefd wordt naar een maatschappelijk verant-
woord bestaan van boeren in deze gebieden. 
1) - Nota relatie tussen landbouw en natuur- en land-
schapsbehoud. Tweede Kamer, zitting 1974-1975; 
- De voortgang van het Relatienotabeleid, Tweede 
Kamer, zitting 1981-1982 en zitting 1982-1983; 
- R.R.G. Schröder en W.J. van der Weijden. Beheers-
overeenkomsten: knelpunten en mogelijke oplos-
singen. Centrum Landbouw en Milieu, Utrecht, 
juli 1983; 
- Drs. ing. H. Prins. Stagnerend Relatienotabeleid. 
In: Recreatievoorzieningen 1982, nr. 3, p. 119-121 
- Brochure D.B.L. "Wat doet de Stichting Beheer 
Landbouwgronden", juni 1980; 
- Brochure D.B.L. "Over beheersovereenkomsten ge-
gesproken", sept. 1981. 
De voorgestelde maatregelen ter verbetering van de 
relatie bestaan onder andere uit het vormen van reser-
vaatsgebieden en beheersgebieden, en de mogelijkheid 
voor boeren in deze gebieden om beheersovereenkomsten 
af te sluiten. 
In reservaatsgebieden is het Relatienotabeleid ge-
richt op scheiding van landbouw- en natuurbeheer omdat 
het gewenste natuurbeheer niet op redelijke wijze is 
in te passen in de agrarische bedrijfsvoering. In deze 
gebieden worden de gronden verworven teneinde deze te 
laten beheren door een natuurbeschermingsinstantie. 
In beheersgebieden is de Relatienota gericht op in-
tegratie van landbouw- en natuurbeheer door aanpas-
singen in de agrarische bedrijfsvoering. 
Het is de bedoeling op den duur met de instrumenten 
in het Relatienotabeleid te komen tot in totaal 100.000 
ha beheersgebied en 100.000 ha reservaatsgebied in 
Nederland. 
De procedurele uitwerking van de Relatienota is neer-
gelegd in de (ministeriële) beschikking beheersover-
eenkomsten. Daartoe wordt voor een aangewezen beheers-
gebied of reservaatsgebied een beheersplan gemaakt. 
Na definitieve vaststelling van het beheersplan (goed-
keuring B.B.L. , ter visie legging en bezwarenproce-
dure) kunnen door de boeren voor gronden in het be-
heersgebied en in het reservaatsgebied (vooruitlopend 
op de verwerving van de gronden) beheersovereenkomsten 
worden afgesloten. 
Een beheersovereenkomst houdt in dat de boer op 
vrijwillige basis een zesjarig contract afsluit met 
1) Bureau Beheer Landbouwgronden 
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Hierbij wordt een beschrijving gegeven van de voor-
waarden waaronder een beheersovereenkomst wordt afge-
sloten en van de mogelijkheden van ontheffingen. 
Na de motieven die hebben geleid tot het aanwijzen 
van het vergelijkingsgebied wordt een beschrijving ge-
geven van de opzet, de bedrijfsvoering en de omstandig-
heden waaronder de bedrijfsvoering plaatsvindt van de 
in het reservaatsgebied en in het vergelijkingsgebied 
gelegen landbouwbedrijven. 
Als vergelijkinggebied is aangewezen het voor de 
landbouw in te richten gebied van de ruilverkaveling 
Giethoorn-Wanneperveen. 
Het laatste hoofdstuk geeft de grondslagen voor het 
vaststellen van de beheers-, aanpassings- en verpach-
tersvergoedingen. 
5.4 Beheersplan Waterland ') 
Het beheersplan is opgesteld voor de reservaats- en 
beheersgebieden Waterland, en bestaat uit twee delen. 
In het eerste deel worden na een inleiding de doel-
stellingen geformuleerd van het natuur- en landschaps-
beheer. Daarbij gaat het in de beheersgebieden om eind-
doelstellingen, in de reservaten om een tijdelijk over-
gangsbeheer voorafgaand aan de verwerving en het be-
heer door een natuurbeschermingsinstantie. 
De doelstellingen bestaan uit: 
1. Het in stand houden en zo mogelijk ontwikkelen van 
de voor Waterland kenmerkende milieu-omstandigheden. 
Het beheer dient gericht te zijn op het tenminste 
handhaven en het mogelijk vormen van nieuwe milieu-
1) Beheersplan Waterland - Commissie Beheer Landbouw-
gronden - 1983. 
omstandigheden, die bepalend zijn voor de floris-
tische - en faunistische waarden en potenties. 
2. Het in stand houden of ontwikkelen van levensge-
meenschappen die kenmerkend zijn voor de onder 1 
bedoelde milieu-omstandigheden. 
3. Het handhaven en herstellen van de karakteristieke 
kenmerken van het cultuurlandschap voor zover die 
realiseerbaar zijn met instrumenten die binnen de 
werkingssfeer van de Beschikking beheersovereen-
komsten liggen. 
Specifieke doelstellingen 
De handhaving en waar mogelijk het herstel van de 
gevarieerde weidevogelpopulaties die hier broeden. 
Het beheer kan tevens dienen ter bescherming van 
de floristische waarden en van de water- en moeras-
vogels die in het gebied broeden, hun voedsel zoe-
ken of er een pleisterplaats vinden. 
Vervolgens wordt een pakket beheersmaatregelen 
samengesteld afhankelijk van het gebied waarin het 
bedrijf ligt, en gebonden aan nadere voorwaarden. 
(Hoofdstuk "Het beheer"). 
Een beschrijving van de landbouw in de Relatienota-
gebieden en het vergelijkingsgebied vormen de basis 
voor het laatste hoofdstuk, waarin de grondslagen 
voor het vaststellen van de vergoedingen worden aan-
gegeven . 
Het tweede deel geeft een toelichting op het beheers-
plan. Na een algemeen hoofdstuk over de totstandkoming 
van het beheersplan wordt in het hoofdstuk "de doel-
stellingen" een beschrijving gegeven van het land-
schap, de (weide)vogels en de vegetatie; beide laatste 
onderwerpen worden per deelgebied beschreven. In het 
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volgende hoofdstuk worden op grond van het weidevogel-
onderzoek en de inpasbaarheid van de eerste maai- en/of 
weidedatum in de agrarische bedrijfsvoering de beheers-
bepalingen toegelicht. Deze zijn (verkort): 
Licht beheer 
l.a. Handhaven van de bestaande grondwaterstand; 
l.b. Achterwege laten van het bijplaatsen van parti-
culiere onderbemalingen. 
Dit wordt gezien als basisvoorwaarde voor het behoud 
van de gunstige (leef)omstandigheden voor weidevogels 
en specifieke plantengemeenschappen. 
2. Achterwege laten van rollen, slepen of anderszins 
gelijksoortige werkzaamheden in het broedseizoen. 
Dit beperkt de verontrusting, beschadiging en vernie-
tiging van broedsels en jongen van de weidevogels. 
Zwaar beheer 
3. Achterwege laten van rollen en slepen of anders-
zins gelijksoortige werkzaamheden, maaien en wei-
den met meer dan twee runderen of zes stuks wol-
vee per hectare en het uitrijden van organische 
mest of gier in het broedseizoen. 
maaien en weiden kan verlies aan nesten, eieren 
en jonge vogels geven. De eerste maai- en weide-
datum is afhankelijk gesteld van de natuurlijke 
verschillen in Waterland. 
bij uitstel van de maaidatum zal veelal een gerin-
gere bemesting worden toegediend, hetgeen een 
zekere extensivering van het agrarisch grondge-
bruik tot gevolg heeft. 
de mogelijkheid bestaat in de broedtijd éénmaal 
kunstmest te strooien, waarmee tegemoet wordt ge-
komen aan bezwaren ten opzichte van de ruwvoer-
kwaliteit en een hollere stand van de grasmat. 
Aanvullende beheersbepalingen 
4. In de periode van 1 januari tot aan het begin van 
de rustperiode 10 ton stalmest per ha opbrengen. 
Door het opbrengsten van stalmest in het vroege voor-
jaar wordt geprobeerd vogels "aan te trekken". Ruige 
stalmest geeft in combinatie met een hoge grondwater-
stand bovendien een veelzijdiger bodemleven, hetgeen 
grotere variatie in het planten- en dierenleven tot 
gevolg heeft. 
5. Percelen of delen van percelen onthouden van be-
treding, beweiding of bewerking wanneer een broed-
kolonie van visdiefjes of zwarte sterns aanwezig 
is . 
Deze bepaling kan voor één seizoen worden overeenge-
komen in aanvulling op reeds voor het betreffende 
perceel geldende beheersbepalingen. 
Bijzondere voorwaarden 
- De voor een beheersovereenkomst aangeboden gras-
landpercelen dienen maximaal lx per 3 jaar gemaaid 
te worden. Het gemaaide dient afgevoerd te worden. 
Deze voorwaarde is toegevoegd om te voorkomen dat 
percelen verwaarloosd worden en verruigen. 
Hierna volgt een beschrijving van de voorwaarden 
waarop een vergelijkingsgebied kan worden vastgesteld. 
Als vergelijkingsgebied is een combinatie gekozen van 
de Waterlandse gebiedsdelen Purmerland en Katwoude. 
De grondslagen voor de berekening van de beheersver-
goeding worden ontleend aan de vergelijking van de 
bedrijfsvoering en de bedrij fsopzet in het vergelij-
kingsgebied met die van het Relatienotagebied. Daar-
naast kunnen aanpassingsvergoedingen en verpachters-
vergoedingen worden toegekend. 
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vangen beheersvergoeding kocht hij extra kunstmest 
aan t.b.v. de overige percelen. Een financiële in-
jectie dus, die leidt tot hogere mestgiften op het 
overige "niet-beheers"land. 
De beheersvergoeding is gekoppeld aan de inkomsten-
derving van een bedrijf t.o.v. een "gemiddeld" bedrijf 
in een vergelijkingsgebied. Dit kan betekenen dat voor 
de "intensieve" boeren - in Relatienotagebieden veelal 
in de minderheid - de vergoeding vaak te laag uitvalt. 
Voor "extensieve" boeren veelal te hoog, zodat zij al-
leen al om die reden voordeel hebben bij een beheers-
overeenkomst . 
Overigens zijn er ook boeren waarbij een verweving 
van landbouw, natuur en landschap in de bestaande be-
drijfsvoering als vanzelfsprekend aanwezig is (hoofd-
stuk VI.2). Waar deze functionele verweving ontbreekt, 
kan een ruimtelijke scheiding niet uitblijven. In Wa-
terland bijvoorbeeld brengt een boer dan naast het on-
derscheid tussen eigendom, gepacht land en gehuurd 
land nog een onderscheid aan: land met "zwaar beheer", 
land met "licht beheer" en land dat vrij is van be-
heer sbepalingen . Weinig boeren aanvaarden beheersbe-
palingen op het land dat in eigendom is. 
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6 GENERALISATIE NAAR AANLEIDING VAN DE 
BEDRIJFSBESCHRIJVINGEN 
6.1 Inleiding 
In aansluiting op de bedrij fsbeschrijvingen van de 
twaalf onderzochte bedrijven wordt in dit hoofdstuk 
een aanzet tot generalisatie gegeven. De bedrijven 
verschillen in één of meerdere aspecten (zie ook VII.3) 
maar daarnaast kan ook de mate van overeenkomst be-
schouwd worden. 
Het is niet wenselijk, om op basis van één bedrijf 
te komen tot aanbevelingen voor het beheer. Om de een-
zijdigheid daarvan uit te sluiten wordt een aanzet tot 
generalisatie gegeven waardoor het mogelijk wordt aan-
bevelingen van meer algemene aard te formuleren. De 
generalisatie wordt in verband gebracht met de "land-
bouw onder beheersvoorwaarden". 
6.2 Een aanzet tot generalisatie 
De generalisatie is gebaseerd op de volgende noe-
mers : 
a. Wijze van bedrijfsvoering in het algemeen. 
b. Bestaansgrond van de boer. 
c. Voortbestaan van het bedrijf. 
d. Samenhang in de bedrijfsvoering. 
e. Identiteit van het bedrijf. 
a. Wijze van bedrijfsvoering in het algemeen 
De wijze van bedrijfsvoering en het "slagen" van 
het beheer wordt mede bepaald door de mentaliteit van 
de boer. Hij beoordeelt de inpasbaarheid van het voor-
gestelde beheer en hij voert het beheer meer of min-
der toegewijd uit. Met betrekking tot de relatie be-
drijfsvoering-beheer kunnen drie groepen worden onder-
scheiden . 
1. Er wordt vanzelfsprekender met beheersbepalingen 
gewerkt, naarmate de boer meer gewend is in te spe-
len op natuur- en landschapskenmerken. (Van Blok-
land, Wals, Molenaar, Bijl, Van der Vegt). 
Dat inspelen kan voortkomen uit de opvatting van 
de boer over zijn bedrijf (Van Blokland, Bijl) of 
uit de onmacht van boeren om de situatie, zoals de 
verkaveling, te veranderen (Wals, Molenaar). 
2. Er zijn boeren die, ondanks het feit dat hun voor-
keur uitgaat naar een modern bedrijf, interesse 
tonen voor het beheer (Doze, Boer, Smit, Van Zan-
ten) . Deze boeren kunnen sceptisch staan tegenover 
het beleid, maar zijn bereid te discussiëren over 
opvattingen. Daarbij zijn zij benieuwd naar de re-
sultaten van het beheer (Doze, Smit). 
3. Boeren met een bedrijf waar het voorgestelde be-
heer beperkt inpasbaar is reageren afwachtend of 
terughoudend (De Geus, Schot, Westerbeek). Soms 
wordt er een beheersovereenkomst afgesloten (De 
Geus). Andere boeren wachten betere tijden af 
(Westerbeek, ruilverkaveling) of nemen een ingrij-
pend besluit (Schot, vertrek naar Flevopolder). 
b. Bestaansgrond van de boer 
Met betrekking tot de bestaansgrond zijn er twee 
hoofdgroepen te onderscheiden: 
1. Een aantal boeren heeft naast de bestaansgrond in 
de veehouderij, inkomsten uit de rietteelt, het 
aannemen van vee of de veehandel (Boer, Bijl, Smit) 
2. De overige boeren hebben als enige bestaansgrond 
de veehouderij. 
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voorjaar, aangezien de meeste bepalingen het voorjaars-
gebruik beperken. 
Op een aantal bedrijven kan het verlies aan produk-
tiviteit onvoldoende gecompenseerd worden (Westerbeek, 
Schot) en is het beheer om die reden niet inpasbaar. 
De zonering werkt door op regionaal niveau. In de 
beheersplannen wordt met de bepalingen op deze be-
staande zonering niet expliciet ingespeeld. 
e. Identiteit van het bedrijf 
In de aanpassing van de landschapskenmerken, zoals 
de verbetering van de verkaveling, het ontwateren en 
het verbeteren van het grasland, komt een emancipatie-
streven naar voren. De bedrijfsvoering wordt door het 
streven naar produktiviteit en het als gevolg daarvan 
aanpassen van de landschapskenmerken, éénzijdig en 
minder gebieds- en seizoensgebonden. 
Aan het begin en aan het eind van dit emancipatie-
streven staan de traditionele respectievelijk de mo-
derne bedrijven. Traditionele bedrijfsvoeringen spelen 
in op landschapskenmerken en op de seizoensontwikke-
ling. Moderne bedrijfsvoeringen doen dat door de in-
vloed van de landbouwtechniek minder en worden eenzij-
diger door de gerichtheid op produktiviteit. Veelzij-
digheid tegenover eenzijdigheid als een kenmerkenon-
derscheid voor traditionele tegenover moderne bedrijfs-
voeringen is betrekkelijk, want bij deze kenmerken is 
de verscheidenheid tussen de deellandschappen onder-
ling belangrijk. In het kenmerkenonderscheid speelt 
het schaalniveau een rol. 
Identiteit kan door middel van het onderscheid tra-
ditioneel en modern, veelzijdig en éénzijdig aange-
geven worden : 
Doze: modern, (betrekkelijk) veelzijdig 
Boer: modern, (betrekkelijk) veelzijdig 
Bijl: traditioneel, veelzijdig 
Van der Vegt: traditioneel, (betrekkelijk) veelzijdig 
Westerbeek: modern, eenzijdig 
Van Zanten: traditioneel, (betrekkelijk) veelzijdig 
Smit: modern, veelzijdig 
Wals: traditioneel, veelzijdig 
Molenaar: modern, veelzijdig 
De Geus: modern, (betrekkelijk) veelzijdig 
Schot: modern, eenzijdig 
Van Blokland: traditioneel, veelzijdig 
Vanuit het oogpunt van instandhouding van een waar-
devol cultuurlandschap kan gesteld worden dat vooral 
de traditionele, veelzijdige bedrijfsvoeringen een ka-
rakterovereenkomst met dit cultuurlandschap vertonen. 
Beheersbepalingen zijn in deze bedrijven doorgaans 
eenvoudiger inpasbaar dan in de moderne, eenzijdige 
bedrijfsvoeringen. Als echter niet naar elk bedrijf 
afzonderlijk, maar naar groepen onderling sterk ver-
schillende bedrijven wordt gekeken blijkt vaak dat be-
drijven collectief ook een karakterovereenkomst met 
het cultuurlandschap kunnen hebben. Bijvoorbeeld mo-
derne, éénzijdige bedrijven kunnen pinken uitbesteden 
bij de gratie van traditionele, veelzijdige bedrijven 
die ze aannemen. Ook hier geldt dus weer dat veelzij-
digheid of eenzijdigheid aan een schaalniveau is ge-
bonden . 
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7 VERGELIJKING TUSSEN KENMERKEN BEDRIJVEN EN 
KENMERKEN DEELLANDSCHAPPEN 
In hoofdstuk IV zijn de deelgebieden gekarakteri-
seerd aan de hand van beeldkenmerken. Daarbij zijn 
twee aspecten onderscheiden: de herkenbaarheid in 
ruimte (op basis van patroonkenmerken) en de herken-
baarheid in tijd (op basis van seizoenskenmerken). 
De herkenbaarheid in ruimte heeft vooral te maken 
met de ondergrond van het landschap en de gebruiks-
vormen die daaraan gekoppeld zijn, maar ook met de 
ligging van het land ten opzichte van de bedrijfsge-
bouwen en met de intensiteit van het gebruik die dat 
met zich meebrengt. 
De herkenbaarheid in tijd heeft te maken met de wis-
seling der seizoenen, maar bijvoorbeeld ook met de 
ontwikkelingen van bedrijfsvoering en techniek over 
een langere periode. 
In dit hoofdstuk worden de kenmerken per bedrijf 
gekarakteriseerd overeenkomstig de wijze waarop per 
deelgebied de patroonkenmerken en de kenmerken van de 
seizoensontwikkeling zijn weergegeven. 
Binnen het totaalbeeld van de deelgebieden blijken 
op bedrijfsniveau genuanceerder kenmerken een rol te 
spelen. 
In het eerste schema wordt per bedrijf een beschrij-
ving gegeven van de patroonkenmerken. 
De bedrijven zijn per deelgebied gebundeld, waardoor 
het mogelijk is de bedrijven te vergelijken met de be-
schrijving van het deelgebied. Deze vergelijking is 
samengevat weergegeven in de kolom "aandeel bedrijven 
patroonkenmerken". 
Tot slot wordt in dit schema in "conclusies per be-
drijf" een karakterisering van elk bedrijf gegeven. 
Soms wordt hier meer weergegeven dan uit de beschrij-
ving van patroonkenmerken kan worden afgeleid; dit 
"meer" is gebaseerd op de bedrijfsbeschrijvingen (on-
derdeel: LANDBOUWBEDRIJVEN). 
In het tweede schema worden per bedrijf de "activi-
teiten" weergegeven, die in de verschillende seizoenen 
plaatsvinden. De activiteiten staan - waar mogelijk -
gerangschikt van "vroeg" naar "laat" in het seizoen. 
Er bestaat een meer of minder geleidelijke verandering 
in beelden, wat niet in dit schema tot uitdrukking 
komt. 
De beschrijving heeft slechts geldigheid voor het 
jaar van onderzoek, omdat er - afhankelijk van de 
weersomstandigheden - een verschuiving kan optreden. 
Wanneer een activiteit meerdere malen in een seizoen 
plaatsvindt (bijv. mesten), wordt zij slechts één 
keer genoemd. 
Ook in dit schema zijn de bedrijven per deelgebied 
samengevoegd, waardoor de activiteiten vergeleken kun-
nen worden met de seizoenskenmerken van het betref-
fende deelgebied. Deze vergelijking staat weergegeven 
onder "aandeel bedrijven seizoenskenmerken". 
Per bedrijf zijn conclusies gegeven; deze zijn niet 
zonder meer af te leiden uit de seizoenskenmerken, en 
hebben doorgaans betrekking op onderlinge verschillen 
in bedrijfsvoering gedurende het jaarverloop. 
7.1 Patroonkenmerken bedrijven Giethoorn - Wannepe 
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7.4 Patroonkenmerken bedrijven Schaalsmeerpolder 
} 
BEDRIJF 
PATROONKEN-
MERKEN 
VERKAVELING EN 
PERCEELS-
SCHEIDING 
ONTSLUITING 
WATER-
BEHEERSING 
BEBOUWING 
'TRADITIONELE 
ELEMENTEN' 
RUIMTEGEBRUIK 
SITUERING 
BEPLANTING 
CONCLUSIES PER 
BEDRIJF 
VAN BLOKLAND 
Aaneengesloten kavels 
bij boerderij; percelen 
wisselend van grootte. 
Perceelsscheiding: 
sloten, draadafzetting, 
hekken. 
Rijland en boerderij ont-
sloten over kadeweg en 
trekkerpaden. 
— 
Boerderij aan kade. 
Oude stolp, stolpschuur, 
schuurtjes. 
Stolpboerderij en stolp-
schuur . 
Weidebouw. 
Enige, jonge erfbeplan-
ting. 
Het bedrijf is te onder-
scheiden door de "tradi-
tionele" verschijning. 
Er is verschil in ge-
bruik tussen kadeland 
("vroeg" land) en polder-
land: lage delen voor 
schapen en jongvee, ho-
gere delen voor melkvee 
en hooibouw. 
SCHOT 
Aaneengesloten kavels 
bij boerderij; percelen 
wisselend van grootte. 
Losse (vaar)percelen op 
afstand van de boerde-
rij, buiten deelgebied. 
Perceelsscheiding: 
sloten. 
Rijland en boerderij 
ontsloten over ringdijk 
en trekkerpaden. Losse 
percelen over dijk, of 
over De Poel en sloten; 
de bereikbaarheid hier-
van is omslachtig en 
tijdrovend. 
— 
Boerderij aan ringdijk. 
Nieuwe bungalow, ligboxen-
stal, werktuigenschuur, 
stallen. 
Praam. 
Weidebouw. 
Enige, jonge erfbeplan-
t ing . 
Het bedrijf is jong, met 
een rationeel ingericht 
erf en moderne bedrijfs-
gebouwen. Door de gehuurde 
percelen op afstand van de 
boerderij is er verschil 
in gebruik tussen polder-
land (melkvee, kuilgras-
winning) , gehuurd rijland 
(kuilgraswinning) en ge-
huurd vaarland (jongvee-
weiding) . 
AANDEEL BEDRIJVEN 
PATROONKENMERKEN 
De bedrijven dragen bij 
aan het algemene beeld 
(voor wat betreft de 
gronden gelegen binnen 
deelgebied). 
Idem. 
— 
De bedrijven dragen elk op 
eigen wijze bij aan het al-
gemene beeld van het land-
schap . 
Eén bedrijf draagt sterk 
bij aan het algemene 
beeld van het landschap. 
De bedrijven dragen 
bij aan het algemene 
beeld van het landschap. 
Idem. 
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7.4.1 Kenmerken seizoensontwikkeling bedrijven Schaalsmeerpolder 
BEDRIJF 
SEIZOEN 
VOORJAAR vroeg 
laat 
ZOMER vroeg 
laat 
NAJAAR vroeg 
laat 
WINTER vroeg 
laat 
CONCLUSIES 
PER BEDRIJF 
VAN BLOKLAND 
Lammeren halen; mesten; 
Inscharen jongvee/melk-
vee . 
Hooiwinning; omweiden 
•vee; mesten; schapen 
scheren; buitenschilder-
werk . 
Sloot- en graslandonder-
houd; terugtrekken en 
opstallen melkvee/jong-
vee . 
Melken, voeren, enz.; 
mesten; omweiden schapen. 
Het bedrijf is te onder-
scheiden door een "tra-
ditionele" en "extensie-
ve" bedrijfsvoering: 
melkvee- en schapenhou-
derij, en uitsluitend 
hooibouw. 
SCHOT 
Mesten; graslandonder-
houd; inscharen jongvee/ 
melkvee; kuilgraswinning. 
Omweiden melkvee; in-
scharen jongvee/droog-
vee; kuilgraswinning; 
mesten; nieuwbouw erf. 
Sloot- en graslandonder-
houd; terugtrekken en 
opstallen melkvee/jong-
vee/droogvee; mesten. 
Melken, voeren enz.; 
mesten. 
Het bedrijf is te onder-
scheiden door een "mo-
derne" en "intensieve" 
bedrijfsvoering: melk-
veehouderij, ruwvoer 
aankoop, regelmatig uit-
rijden drijfmest. 
AANDEEL BEDRIJVEN 
SEIZOENSKENMERKEN 
Het mesten, het gras-
landonderhoud, het in-
scharen van jongvee 
(vaarland)/melkvee en de 
kuilgras- en hooiwinning. 
Het inscharen en omwei-
den van jongvee/melk-
vee/wolvee, de kuilgras-
en hooiwinning en het 
mesten. 
Het sloot- en grasland-
onderhoud, het terug-
trekken en opstallen van 
het vee, en het mesten. 
De bedrijvigheid op er-
ven, het mest uitrijden. 
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7.5 Opmerkingen n.a.v. vergelijking kenmerken bedrijven en ken-
merken deellandschappen 
Het aandeel van de bedrijven aan het algemene beeld 
van het landschap is niet voor alle deelgebieden op 
gelijke wijze vast te stellen. 
Voor Waterland-Oost geldt bijvoorbeeld dat het al-
gemene beeld mede gevormd wordt door andere ruimtege-
bruiksvormen, èn dat het aandeel van de landbouw aan 
het algemene beeld bepaald wordt door veel meer be-
drijven dan de twee in het onderzoek betrokken be-
drijven. Het aandeel van deze twee bedrijven aan pa-
troonkenmerken en seizoenskenmerken heeft in dit sta-
dium van het onderzoek daarom geen algemene geldig-
heid. 
Dit in tegenstelling tot de Schaalsmeerpolder. Hier 
zijn eveneens twee bedrijven bij het onderzoek be-
trokken, maar de oppervlakte van deze bedrijven be-
slaat nagenoeg het hele deelgebied. 
Ook voor Giethoorn-Wanneperveen en het Ilperveld 
geldt dat het algemene beeld van het landschap tevens 
wordt bepaald door andere ruimtegebruiksvormen dan 
de landbouw (nederzettingen, recreatie, natuurbeheer). 
Behalve in Waterland-Oost kunnen de bedrijfsgroepen 
representatief worden geacht voor de landbouw in de 
betreffende deelgebieden. 
Alle bedrijven onderscheiden zich in één of meer 
aspecten van elkaar, en leveren door de eigen be-
drijfsvoering specifieke beelden. Dit brengt een ze-
kere nuancering binnen het totaalbeeld met zich mee. 
De bedrijven hebben echter alle een onderscheid in 
gebruik van "intensief" naar "extensief" gemeen. 
7.6 Evaluatie van de relatie landschap- beheerslandbouw 
In het onderzoek naar het landschapsbeeld is het 
landschap benaderd op twee niveaus: het bedrijf en 
het deelgebied. 
De studie op bedrijfsniveau heeft gedetailleerd 
plaatsgevonden, maar is niet zonder meer extrapoleer-
baar naar het deelgebiedniveau. De studie op dit laat-
ste niveau heeft kenmerken opgeleverd die bij de ver-
gelijking met de kenmerken van de bedrijven weinig 
genuanceerd bleken, zodat de vergelijking beperkte 
resultaten opleverde. 
Ondanks deze beperking kan het volgende worden op-
gemerkt: 
In de bedrij fsbeschrij vingen komt in "bedrijfsplan 
en gevoerd beheer" de omgang van de boer met het land-
schap uitgebreid aan de orde. Talloze voorbeelden wor-
den genoemd: de wijze waarop de boer het water beheert, 
met het gebruik van het land inspeelt op de perceels-
kenmerken en op het onderlinge verband tussen de per-
celen, het ritme van het werk afstemt op de seizoens-
ontwikkeling. 
De boeren duiden het landschap op bedrijfsniveau aan 
met de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden, 
zoals de verkaveling, de kwaliteit van het grasland 
en de onderhoudstoestand. 
In de beschrijving van het landschap van Giethoorn-
Wanneperveen en Waterland (hfst. IV) worden de land-
schapsontwikkeling, de huidige situatie en de gevolgen 
van het Relatienotabeleid op het deelgebiedniveau aan-
gegeven. Daaruit mag duidelijk zijn dat het landschap 
op dat niveau mede beïnvloed wordt door sociale opvat-
tingen. Landschap is - evenals mensen dat zijn - in 
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ontwikkeling, heeft een dynamiek. Het wordt - afhanke-
lijk van de gehanteerde normen - als meer of minder 
waardevol gezien. 
De boeren duiden het landschap op deelgebiedniveau 
aan met een naam, als het land in de buurt van iets, 
als de wijde omtrek met verschillende bijzondere plek-
ken. 
In de beheersplannen wordt in de doelstellingen op 
dit landschapsniveau gesproken over "het behoud en 
herstel van cultuurhistorische waarden in het gebied" 
en "het behouden en herstellen van het karakteristieke 
landschap" (Giethoorn-Wanneperveen) of "het handhaven 
en herstellen van de karakteristieke kenmerken van 
het cultuurlandschap" (Waterland). 
Om welke waarden het gaat, welke karakteristieken, 
wordt zodanig vaag uitgewerkt, dat de doelstellingen 
te algemeen blijven. Er van uitgaande dat de doelstel-
lingen terecht zijn, dan missen ze een aansluiting met 
het bedrijfsniveau, waar het beheer de vruchten af 
moet werpen. 
Belangrijk voor de ontwikkeling van het landschaps-
beheer is een grondige kennis van het landschap, uit-
gewerkt naar deelgebied- en bedrijfsniveau. 
De noodzakelijke aansluiting van het beleid op de 
praktijk wordt in de beheersplannen wel genoemd, maar 
zou nader uitgewerkt moeten worden. Ervaringen van 
boeren kunnen voor het beleid een toetssteen zijn èn 
een informatiebron om nadere invulling te geven aan 
het begrijp landschapsbeheer. 
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8 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
In het onderstaande wordt in de volgorde van de hoofd-
stukken een samenvatting, gevolg door conclusies, ge-
geven . 
b. Een studie van de ontwikkeling van het landschap van 
de veenweidegebieden ten behoeve van een karakteri-
sering van het huidige landschap. 
c. Een studie van de achtergronden van het beheer door 
de landbouwbedrijven. 
I In de inleiding wordt in grote lijnen het COAL-kader 
(Coördinatie Onderzoek Aangepaste Landbouw) geschetst, 
waarbinnen het Dorschkamp-onderzoek plaatsvindt. 
Het onderzoeksvoorstel van De Dorschkamp bevat twee 
onderdelen: het onderzoek naar het landschapsbeeld en 
het landschapsecologisch onderzoek. 
II In dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar het land-
schapsbeeld beschreven. 
De doelstelling van het onderzoek naar het land-
schapsbeeld bestaat uit twee delen, die ieder in een 
fase worden uitgewerkt. Dit rapport bevat de uitwer-
king van het eerste deel. De doelstelling luidt: 
1 Het onderzoeken van de verbanden tussen de wijze van 
bedrijfsvoering, de kenmerken van landbouwbedrijven 
en de beeldkenmerken van het landschap, en 
2 Het ontwikkelen van aanbevelingen ten behoeve van 
een op het behoud en de ontwikkeling van het land-
schap gericht beheer door landbouwbedrijven. 
Het COAL-onderzoek is bedrijfsgericht,- de onderzoeks-
ingang van het landschapsbeeldonderzoek is daarom op 
de eerste plaats het landbouwbedrijf. 
In het onderzoek zijn de volgende onderdelen te on-
derscheiden, die in wisselwerking met elkaar zijn uit-
gewerkt: 
a. Een waarnemingsstudie van twaalf landbouwbedrijven 
in het landschap van Giethoorn-Wanneperveen en Water-
land. 
III 
Beperking 
In de oorspronkelijke opzet van het onderzoek naar 
het landschapsbeeld waren de onderdelen b en c een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid met de medewerkers van 
het landschapsecologisch onderzoek. Doordat laatstge-
noemd onderzoek (nog) niet heeft kunnen plaatsvinden, 
is het onderzoek naar het landschapsbeeld als zelfstan-
dig geheel ontwikkeld. 
Conclusies 
Een exacte scheiding tussen de uitwerking van het 
eerste en tweede deel van de doelstelling is niet te 
maken. In dit rapport is het eerste deel van de doel-
stelling grotendeels uitgewerkt. 
Voor de uitwerking van het tweede deel van de doel-
stelling zijn aanzetten gegeven. 
De bedrijfsgerichte opzet van het onderzoek blijkt 
tot voldoende inzicht te leiden in het verband tussen 
de wijze van bedrijfsvoering en de kenmerken van land-
bouwbedrijven. Dit onderdeel heeft in verhouding tot 
de studie van de deelgebieden een zwaar accent gekre-
gen. Inzicht in de beeldkenmerken van het landschap 
is gebrekkig gebleven. 
De aan het COAL-onderzoek ten grondslag liggende 
problemen van beheerslandbouw, de onderzoeksdoelstel-
ling en het bedrijfsgerichte karakter maken voor de 
waarnemingsstudie een veelomvattende aanpak nodig. 
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Voor het bedrijfsgerichte onderzoek was geen waarne-
mingsmethode voorhanden. Gekozen is voor een fenomeno-
logische benadering. 
Allereerst worden de grondslagen voor een fenomeno-
logische benadering behandeld. Vervolgens wordt een 
beschrijving gegeven van een uitwerking van deze be-
nadering tot een voor dit onderzoek bruikbare methode. 
Op elk bedrijf zijn één of meer vaste waarnemings-
punten gekozen, ervan uitgaande dat: 
- het algemeen te vatten is met behulp van bijzonder-
heden, èn 
- de bijzonderheden een afspiegeling zijn van het ge-
heel . 
De waarnemingspunten zijn gedurende een jaar, ver-
deeld over de seizoenen, regelmatig bezocht en beschre-
ven aan de hand van een waarnemingsformulier. Daar-
naast zijn de bedrij fshandelingen, die gedurende een 
bezoek waargenomen werden, beschreven en is een be-
schrijving van boerderij en erf gemaakt. 
De boeren hebben geholpen de "leemten", die tussen 
de verschillende momenten van waarneming ontstonden, 
in te vullen. Daarnaast is de gras landgebruikskalender 
van het Proefstation voor de Rundveehouderij (P.R.) 
omgewerkt en geïnterpreteerd, opdat inzicht kon wor-
den verkregen in het ruimtegebruik gedurende het jaar. 
Bovenstaande gegevens hebben geleid tot het samen-
stellen van de bedrij fsbeschrij vingen (onderdeel: 
LANDBOUWBEDRIJVEN). De beschrijvingen zijn toegezon-
den aan de boeren die er vervolgens hun goedkeuring 
over hebben uitgesproken. 
Conclusies 
De fenomenologische benadering en de daarop gebaseer-
de methode in het landschapsbeeldonderzoek is veelom-
vattend, en tevens intensief. Deze methode heeft in 
belangrijke mate bijgedragen aan het welslagen van de 
bedrijfsgerichte aanpak in het onderzoek. 
IV Van de onderscheiden deelgebieden wordt naast de 
geologische geschiedenis en de ontginningsgeschiedenis 
een beschrijving gegeven van de huidige situatie. 
De samenhang tussen ontwikkeling en beeld is de ba-
sis voor de herkenbaarheid van het landschap. 
Dit onderdeel leidt tot een karakterisering van de 
deelgebieden op grond van beeldkenmerken. Er wordt een 
onderscheid gemaakt in patroonkenmerken (herkenbaar-
heid in ruimte) en kenmerken van de seizoensontwikke-
ling (herkenbaarheid in tijd). 
Conclusies 
De methodische aanpak, om via een literatuur- en 
waarnemingsstudie te komen tot een deelgebiedbeschrij-
ving en een karakterisering op grond van beeldkenmer-
ken, is zinvol gebleken. De waarnemingsstudie is ech-
ter niet uitgebreid genoeg geweest om tot voldoende 
nuancering in kenmerken te komen (zie hfst VII). 
V In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving ge-
geven van het Relatienotabeleid en het beheersplan 
als instrument om dit beleid te concretiseren. Vervol-
gens wordt in grote lijnen de inhoud van de beheers-
plannen van Giethoorn-Wanneperveen en Waterland weer-
gegeven. Tot slot wordt de uitwerking van het Relatie-
notabeleid op regionaal- en bedrijfsniveau geëvalueerd. 
Conclusies 
Het Relatienotabeleid leidt in de reservaatsgebieden 
tot ruimtelijke en - op lange termijn - functionele 
scheiding van landbouw- en natuurbeheer. De consequen-
tie van deze gedachtengang zou kunnen zijn dat het 
"landschapsbeheer door landbouwbedrijven" op den duur 
uitgesloten wordt. 
VI Het resultaat van de waarnemingsstudie staat verwoord 
in het onderdeel LANDBOUWBEDRIJVEN. Hierin worden in 
een samenhangend geheel de wijze van bedrijfsvoering 
en de kenmerken van landbouwbedrijven beschreven die 
van belang zijn voor het beeld van het landschap. 
Op basis van de bedrij fsbeschrijvingen wordt in dit 
hoofdstuk een aanzet gegeven tot een generalisatie 
van de bedrijven. 
Conclusies 
De bedrij fsbeschrijvingen zijn geschikt om veel in-
formatie samenhangend weer te geven. Door de overeen-
komstige methodische benadering en uitwerking van elk 
bedrijf zijn onderlinge vergelijkingen goed mogelijk. 
Vanuit de aanzet tot generalisatie van de bedrijven 
is het mogelijk te komen tot aanbevelingen van algemene 
aard ten behoeve van het landschapsbeheer. 
De bedrijfskenmerken zijn geordend per deelgebied 
weergegeven. Een onderscheid is gemaakt naar patroon-
kenmerken en kenmerken van de seizoensontwikkeling. 
Deze kenmerken worden vergeleken met de kenmerken 
van de deelgebieden, op basis waarvan het aandeel van 
de bedrijven aan het beeld van het betreffende deel-
gebied wordt bepaald. 
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Daarnaast wordt per bedrijf aangegeven waarin het 
zich onderscheidt van andere bedrijven. 
Tot slot wordt een evaluatie gegeven van de relatie 
landschap-beheerslandbouw. 
Conclusies 
De vergelijking van de bedrij fskenmerken met de ken-
merken van de deelgebieden maakt een selectie van de 
gegevens uit de bedrij fsbeschrijvingen noodzakelijk. 
Deze selectie wordt sterk bepaald door het minder ge-
nuanceerde inzicht in de kenmerken van het landschap 
van de deelgebieden. 
De twee onderzochte bedrijven in Waterland-Oost mo-
gen niet representatief worden geacht. 
De doelstellingen rond het landschapsbeheer in de 
beheersplannen van Giethoorn-Wanneperveen en Water-
land zijn algemeen gebleven en niet uitgewerkt naar 
een concreet bedrijfsbeheer. 
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